

























No man is an island, entire of itself; every man is a piece of the continent, a part of the main... 

any man's death diminishes me . . .  
because I am involved in mankind, 

Therefore never send to know for whom the bell tolls . . . . 
It tolls for thee. 










CENTER STAFF; STUDENT FACULTY RELATIONS COMMITTEE 
Salvatore Anicito 
A.I.Ch.E.; CLASS COUNCIL; INTRAMURAL FOOTBALL 
Robert N. Aupperlee 
A.I.A.A. SECRETARY; A.C.S.; A.I.Ch.E.; CLASS COUNCIL; INTRAMURAL BASKETBALL, SOCCER, TAU 
BETA PI 
John E. Ballantyne 
CHRISTIAN FELLOWSHIP; PHOTO CLUB; VECTOR; ORBIT; DRAMA CLUB; A.C.S.; A.I.Ch.E. 
Howard Adler 
John E. Ballantyne 
Peter H. Besrutschko 
Salvatore Anicito 
James J. Barry 
Robert N. Aupperlee 
Sandra E. Berkowitz 
34 
James J. Barry 
A.I.Ch.E, 
Sandra E. Berkowitz 
SIGMA CHI EPSILON; CLASS COUNCIL; NUCLEUS; A.I.Ch.E.; SOCIETY 
OF WOMEN ENGINEERS 
Peter H. Besrutschko 
TAU DELTA PHI; INTRAMURAL SOCCER, SWIMMING; A.I.Ch.E.  
Paul R. Bienkowski 
David B. Bundas 
ICE HOCKEY CLUB; INTRAMURAL BASEBALL, BASKETBALL; A.I.Ch.E 
Frederick R. Burbank 
INTRAMURAL BASEBALL, BASKETBALL, FOOTBALL 
James J. Carabello 
TAU DELTA PHI; INTRAMURALS; INTER FRATERNITY COUNCIL BASEBAL 
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James J. Carabello 
Paul R. Bienkowski 
PHI ETA SIGMA; OMEGA CHI EPSILON; A.I.A.A.; A.C.S.; A.I.Ch.E. 
Austin E. Bishop Jr. 
Richard A. Brendler 
VARSITY SOCCER 
Edward J. Brouillard Jr. 
PHI ETA SIGMA; TAU BETA PI; A.I.A.A.—Vice-President; FENCING CLUB; DANCE BAND; OMEGA 
CHI EPSILON 
Austin E. Bishop Jr. Richard A. Brendler Edward J. Brouillard Jr. 
David B. Bundas Frederick R. Burbank 
Robert Casani 
Kenneth A. Catala 




Richard D. Chmielewski 
VARSITY SOCCER-CAPTAIN; ATHLETIC ASSOCIATION; INTRAMURAL 
COUNCIL CHAIRMAN; PROFESSIONAL SOCIETIES COUNCIL; STUDENT 
SENATE; A.I.A.A.--PRESIDENT; A.I.Ch.E.; TAU BETA PI; OMICRON DELTA 
KAPPA-VICE-PRESIDENT; OMICRON CHI EPSILON; WHO'S WHO 
Mary B. Confroy 
SIGMA CHI EPSILON-VICE-PRESIDENT; CHEERLEADERS; A.I.Ch.E.; NEW 
MAN CLUB; ATHLETIC ASSOCIATION; CLASS COUNCIL 




Kenneth A. Catala 
TAU DELTA PHI-SECRETARY; YOUNG REPUBLICANS; A.I.Ch.E.; INTRAMURAL BASEBALL BASKET-
BALL, FOOTBALL, SOCCER VOLLEYBALL; INTER FRATERNITY COUNCIL BASEBALL, FOOTBALL; CLASS 
COUNCIL; STUDENT SENATE; NUCLEUS; OPERATING BOARD: WHO'S WHO 
Gerard P. Chapin Jr. 
PHI LAMBDA SIGMA; VECTOR; INTRAMURAL VOLLEYBALL; INTER FRATERNITY COUNCIL BASEBALL, 
FOOTBALL 
Ching-Lin Chien 
TAU BETA P1; CHINA SOCIETY 
David Chmielewski 
Richard D. Chmielewski 
William A. Cuchlinski Jr. 
Edward T. Duffy Anthony Fiore 
Charley Flores 
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William A. Cuchlinski Jr 
A.I.A.A.; A.C.S.; A.I.Ch.E. 
Stephen DeHaan 
A.I.Ch.E.; INTRAMURAL BASEBALL, FOOTBALL 
David DeLuca 
PI KAPPA PHI; OPERATING BOARD; INTRAMURAL SPORTS; INTER FRATERNITY SPORTS; A.C.S.; 
A.I.Ch.E. 
Paul J. DiFranco III 
A.C.S.-VICE-PRESIDENT; A.I.Ch.E.; NUCLEUS 
Stephen DeHaan David DeLuca Paul J. DiFranco III 
Edward T. Duffy 
TAU BETA PI; A.I.Ch.E. 
Anthony Fiore 
SIGMA DELTA SIGMA; A.C.S.; A.I.Ch.E. 
Charley Flores 
A.I.Ch.E.; INTRAMURALS 
Kevin B. Hartnett 
Kenneth P. Hoffman 
Nelson Franco 
TAU KAPPA EPSILON; VARSITY SOCCER 
Martin B. Furst 
A.I.A.A.; A.I.Ch.E.; A.C.S.; NUCLEUS; COMPUTER CENTER STAFF 
Robert R. Goodrich Jr. 
A.I.A.A.; 
Robert Graniere 
SIGMA DELTA SIGMA 
Kevin B. Hartnett 
TAU LAMBDA CHI; CLASS COUNCIL; A.I.Ch.E.; INTER FRATERNITY COUNCIL 
BASEBALL, FOOTBALL 
John R. Higgs 
Kenneth P. Hoffman 
TAU KAPPA EPSILON; AFROTC 
Nelson Franco Martin B. Furst Robert R. Goodrich Jr. 
Robert Graniere 
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John R. Higgs 
Robert S. Horn 
Robert Jee 
Albert W. Kinback Ill 
John Kolackovsky 
Miroslawa T. Jurusz 
Roy W. Lee 
John A. Lombardo 
Robert S. Horn 
Robert Jee 
A.I.Ch.E. VICE-PRESIDENT; A.C.S. 
Miroslawa T. Jurusz 
SOCIETY OF WOMEN ENGINEERS; WOMEN ENGINEERS OF TOMORROW;  
A.I.Ch.E.; ORBIT 
Albert W. Kinback III 
A.I.Ch.E-TREASURER; A.C.S.; INTRAMURAL FOOTBALL 
John Kolackovsky 
A.I.Ch.E.; A.C.S. 
Roy W. Lee 
John A. Lombardo 
TAU DELTA PHI-CUSTOS, SCRIBE, COMMUNITY SERVICE CHAIRMAN; IN-
TRAMURAL SOFTBALL; INTERFRATERNITY COUNCIL BASEBALL, FOOTBALL; 
A.I.Ch.E.; A.C.S.; J.B.S.  
Thomas Loughney 
George Martinez 
FENCING TEAM-CAPTAIN; A.C.S.--VICE-PRESIDENT; A.I.A.A. 
Robert A. Meara 
AFROTC; A.I.Ch.E. 
Michael A. Merdinger 
PI KAPPA PHI A.I.Ch.E.; INTRAMURAL SPORTS; INTER FRATERNITY 
COUNCIL FOOTBALL; VECTOR; NUCLEUS; ORBIT 
Ross Mangina 
James L. Magura 
George Martinez 
Thomas R. Luciano 
Robert A. Meara Michael A. Merdinger 
Thomas Loughne) 
Thomas R. Luciano 
STUDENT SENATE-VICE-PRESIDENT, OPERATING BOARD; STUDENT SENATE 	SIGMA 
PRESIDENT, TREASURER; CENTER BOARD; OMICRON DELTA KAPPA-PRE ; WHO'S 
WHO 
James L Magura 
A.I.Ch.E.; A.C.S. 
Ross Mangina 
A.I.Ch.E.; CLASS COUNCIL; OPERATING BOARD; INTRAMURAL BASEBALL, FOOTBALL 
Kenneth W. Mlynarski 
KAPPA XI KAPPA; A.I.Ch.E.; INTER FRATERNITY COUNCIL BASKETBALL; 
CLASS COUNCIL 
John G. Morrow Jr. 
ALPHA SIGMA MU 
Richard Murawski 
A.I.Ch.E.; A.C.S.; CLASS COUNCIL; ORBIT 
James V. Mustacchio 
Edward B. Myerson 
Richard Murawski 
William Nowak 
Kenneth W. Mlynarski John G. Morrow Jr. 
William R. Narath 
James V. Mustacchio 
TAU DELTA PHI; A.I.Ch.E.; A.C.S.; CLASS COUNCIL; INTRAMURAL BASEBALL; SOCCER, 
VOLLEYBALL 
Edward B. Myerson 
SIGMA DELTA SIGMA; CHESS CLUB; A.I.Ch.E.; INTER FRATERNITY COUNCIL BASEBALL, 
BASKETBALL; FOOTBALL 
William R. Narath 
A.I.Ch.E.; VARSITY BOWLING; ALPHA CHI RHO 
William Nowak 
A.I.Ch.E.; A.C.S.; INTRAMURALS 
George B. Nowowiejski 
Richard F. Pakulski 
Thomas Parrilo 
Anthony G. Pellegrino 
George B. Nowowiejski 
A.I.Ch.E.; SIGMA PI; CLASS COUNCIL; CHESS CLUB; INTRAMURAL BASEBALL; 
BASKETBALL; FOOTBALL; SOCCER; TRACK 
Alan A. Nyhuis 
A.I.Ch.E.; A.C.S. 
Richard F. Pakulski 
A.I.Ch.E.; A.C.S. 
Thomas Parrilo 
Samuel J. Patner Jr. 
A.C.S.; CLASS COUNCIL; SECRETARY-SENIOR CLASS; SKI CLUB; 
NUCLEUS; AFROTC 
Thomas P. Pavelko 
A.I.Ch.E.; A.C.S.; TEN FATHOM CLUB 
Anthony G. Pellegrino 
Alan A. Nyhuis 
Samuel J. Patner Jr. 
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Thomas P. Pavelko 
George J. Peteya Jr. 
A.I.Ch.E.; INTRAMURAL SOFTBALL; NEWMAN CLUB 
Andrew J. Pollak 
A.I.Ch.E.; VARSITY BOWLING; INTRAMURAL SPORTS 
Robert R. Petrie John Popowich 
A.I.Ch.E. 
George J. Peteya Jr. 
Ted D. Polakowski 
Robert R. Petrie 
Andrew J. Pollak 
John Popowich 
Joseph A. Rossi 
Ted D. Palakowski 
A.I.Ch.E.-PRESIDENT; INTRAMURAL BASEBALL, BASKETBALL 
Joseph A. Rossi 
A.I.Ch.E.; A.C.S. 
Richard A. Praino 
CLASS COUNCIL; DEBATING CLUB; OPERATING BOARD; DEBATING TEAM 
Richard A. Praino 
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Richard L. Schilling 
A.I.Ch.E.; A.C.S.; A.I.A.A , INTRAMURAL SOCCER 
Robert J. Schmidt 
A.I.Ch.E. 
Leo J. Skowronski 
A.I.A.A., A.I.Ch.E.; INTRAMURAL SPORTS 
Steven M. Skubik 
A.I.Ch.E.; A.C.S.; A.I.A.A. 
Robert J. Schmidt 
Richard J. Soboleski 
Leo J. Skowronski 
Richard L. Schilling 
Steven M. Skubik 
Paul Svorec 
Richard J. Soboleski 
TAU DELTA PHI; CLASS COUNCIL; SECRETARY-CLASS OF 1970; INTER FRA-
TERNITY COUNCIL BASKETBALL FOOTBALL; INTRAMURAL BASKETBALL, 
FOOTBALL; A.I.Ch.E. 
Paul Svorec 
Anthony J. Szulczewski 
A.I.Ch.E.; WNCE; CLASS COUNCIL; INTRAMURAL BASKETBALL, FOOTBALL  
Anthony J. Szulczewski 
44 
Marion A. Toohey 
Paul M. Wynne 
Marion A. Toohey 
SIGMA CHI EPSILON-PRESIDENT; PI DELTA EPSILON; A.I.Ch.E.; ORBIT; PUBLICATIONS COUN-
CIL; NEWMAN CLUB 
Philip F. Weingartner 
A.I.Ch.E.; CLASS COUNCIL; INTRAMURAL SOFTBALL; TEN FATHOM CLUB 
Carl J. Wisnosky 
A.I.Ch.E.; CLASS COUNCIL; INTRAMURAL BASEBALL, FOOTBALL 
John W. Wolf 
A.I.A.A. 
Philip F. Weingartner Carl J. Wisnosky John W. Wolf 
Paul M. Wynne 





Lawrence G. Angulo 
Gunars Bite 
Ronald H. Borowski 
Paul J. Bove 
Harry C. Applegate Ill 
Kenneth F. Bigos 
Kenneth F. Bigos 
PI KAPPA PHI; A.S.C.E.; CHI EPSILON; SKI CLUB; VARSITY BASKETBALL; 
OPERATING BOARD; CLASS COUNCIL; TEN FATHOM CLUB; INTRAMURAL BADMIT-
TON, SOCCER, SOFTBALL, SWIMMING, VOLLEYBALL, WRESTLING 
Gunars Bite 
TAU LAMBDA CHI; A.S.C.E.; INTER FRATERNITY COUNCIL FOOTBALL, SOFTBALL 
Ronald H. Borowski 
TAU 	DELTA PHI; A.S.C. E.—VIC E-PRESIDE NT; CLASS COUNCIL; INTRAMURAL 
BASKETBALL, FOOTBALL, VOLLEYBALL 
Paul J. Bove 
ALPHA PHI OMEGA 
Alfonso Alba 
Lawrence G. Angulo 
CHESS CLUB—VICE-PRESIDENT; A.S.C.E. 
Harry C. Applegate Ill 
Chi Epsilon  
Douglas K. Condon 
Danis Cascio 
Lino A. De Almeida 
Ronald A. Casatelli 
Jude T. Depko 
George Broberg 
James V. Bush Jr. 
George Broberg 
James V. Bush Jr. 
Chi Epsilon; A.S.C.E. 
Ronald A. Casatelli 
A.S.C.E.—PRESIDENT; STUDENT FACULTY ENGINEERING COMMITTEE 
Danis Cascio 
SIGMA CHI EPSILON; A.S.C.E.; NUCLEUS; S.W.E.—PRESIDENT; PUBLICATIONS 
COUNCIL—SECRETARY 
Douglas K. Condon 
ALPHA SIGMA MU—SOCIAL CHAIRMAN; INTER FRATERNITY COUNCIL FOOTBALL, 
SOFTBALL; COMMUNITY RELATIONS COMMITTEE 
Lino A. De Almeida 
SIGMA PI; A.S.C.E.; CLASS COUNCIL; OPERATING BOARD—RECREATION COM 
MITTEE CHAIRMAN; STUDENT FACULTY LIASON COMMITTEE; INTRAMURA 
BASKETBALL, FOOTBALL, SOFTBALL, VOLLEYBALL; INTER FRATERNITY COUNCI 
BASEBALL BASKETBALL, BOWLING, FOOTBALL 
Jude T. Depko 
TAU LAMBDA CHI; A.S.C.E.; VARSITY BASKETBALL; INTRAMURAL BASKETBALL, 
FOOTBALL; INTER FRATERNITY COUNCIL BASEBALL, BASKETBALL, BOWLING, 
FOOTBALL 
James V. De Muro 
Johannes de Waal 
George R. Eidam 
George R. Eidam 
TAU DELTA PHI; CLASS COUNCIL; A.S.C.E.; INTRAMURAL BOWLING, 
SOCCER, VOLLEYBALL; INTER FRATERNITY COUNCIL BOWLING; NUCLEUS 
George Eng 
A.S.C.E. 
Arnold D. Feldman 
INTRAMURAL BOWLING, SOFTBALL; CLASS COUNCIL 
Arnold D. Feldman 
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James V. De Muro 
A.S.C.E.; CHI EPSILON; CLASS COUNCIL; INTRAMURAL BASEBALL, FOOTBALL 
Johannes de Wall 
Peter T. Dzwilewski 
PHOTOGRAPHY CLUB; CHI EPSILON; OUTING CLUB; A.S.C.E.; AFROTC 
Barry M. Eager 
ALPHA SIGMA MU 
Peter T. Dzwilewski 
Barry M. Eager 
George Eng 
William J. Finnegan 
TAU EPSILON PHI; CLASS COUNCIL; A.S.C.E.; INTER FRATERNITY COUNCIL SPORTS, SOCIAL 
CHAIRMAN, REPRESENTATIVE 
John P. Flannery 
ALPHA PHI OMEGA; A.S.C.E.; INTRAMURALS 
John Foroutanzac 
Anthony Gravagne 
TAU DELTA PHI; A.S.C.E.; N.C.E. INSTRUMENTAL GROUP 
Leonard J. Henkel III 
PHI LAMBDA SIGMA-TREASURER; CLASS COUNCIL; INTRAMURALS 
Boris Hrebeniuk 
AFROTC; HIGHLAND RIFLES DRILL TEAM 
Jeffrey Hudzik 
William J. Finnegan 
Leonard J. Henkel Ill Boris Hrebeniuk 
Jeffrey Hudzik 
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Anthony Gravagne John P. Flannery John Foroutanzad 
Marion Kaldor 
George E. Keller 
A.S.C.E.; INTRAMURAL BASEBALL, BOWLING; FOOTBALL 
Curt R. Koeppen 
SIGMA PI-PLEDGEMASTER, STEWARD; WHO'S WHO; CLASS COUNCIL; 
PRESIDENT-.CLASS OF 1970; ATHLETIC ASSOCIATION-TREASURER, PRESIDENT, 
BASEBALL REPRESENTATIVE; A S C,E.; VARSITY BASEBALL; NUCLEUS; STUDENT 
SENATE; OPERATING BOARD --CALANDER COMMITTEE; INTER FRATERNITY COUN-
CIL BASKETBALL, FOOTBALL, INTRAMURAL BASKETBALL, FOOTBALL, GOLF 
Thomas J. Krakowiecki 
SIGMA PI; CHI EPSILON; A.S.C.E.; CLASS COUNCIL; NUCLEUS; INTRAMURAL 
BASKETBALL; INTER FRATERNITY COUNCIL BASKETBALL 
Marion Kaldor 
George E. Keller 
Richard S. Hunter 
Richard S. Hunter 
Russell W. Jockel Douglas E. Johansen 
Russell W. Jockel 
SIGMA PI; A.S.C.E.; CHI EPSILON; CLASS COUNCIL; OPERATING BOARD; 
INTER FRATERNITY COUNCIL BASEBALL, BOWLING, FOOTBALL; IN-
TRAMURAL BASEBALL, FOOTBALL, VOLLEYBALL 
Douglas E. Johansen 
PHI LAMBDA SIGMA; CLASS COUNCIL; INTER FRATERNITY COUNCIL 
BASEBALL, BASKETBALL, BOWLING, FOOTBALL; INTRAMURAL BASEBALL, 
BASKETBALL, FOOTBALL, VOLLEYBALL; INTER FRATERNITY COUNCIL ATH-
LETIC CHAIRMAN 
Curt R. Koeppen 
Thomas J. Krakowiecki 
Robert E. Lang 
A.S.C E.; CLASS COUNCIL; INTRAMURAL BASKETBALL, BOWLING 
Stephen M. Lazorchak 
PHI LAMBDA SIGMA—HOUSE COMMITTEE CHAIRMAN; A.S.C.E.; INTER ERA 
NITY COUNCIL FOOTBALL 
Morris Livian 
A.S.C.E.; CHI EPSILON 
Walter M. Lublanecki 
SIGMA DELTA SIGMA; INTER FRATERNITY COUNCIL SPOR 
Morris Livian 
Walter M. Lublanecki 
Robert E. Lang 
Stephen M. Lazorchak 
William M. Lund 
Joe F. Malandro 	  
TAU DELTA PH I; A.S.C.E.; CLASS COUNC IL; INTRAMURAL FOOTBALL, 
VOLLEYBALL 
John E. Malenich 
LAMBDA SIGMA DELTAI; INTRAMURAL BOWLING; BOOKSTORE STAFF 
William M. Lund Joe F. Malandro 
John S. Malenich 
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William J. Marshall 
Joseph A. McGuire 
James F. McLaughlin 
Roman Mediuch 
John W. Markowski 
Kevin McAghon 
Thomas Mifkovich 
John W. Markowski 
IOTA KAPPA PHI-HOUSE CHAIRMAN; INTER FRATERNITY COUNCIL VOLLEYBALL 
William J. Marshall 





Joseph A. McGuire 
A.S.C.E. 
James F. McLaughlin 
A.S.C.E.; VARSITY BASKETBALL 
Roman Mediuch 
SIGMA PI; A.S.C.E.; VARSITY SOCCER-CAPTAIN  
Robert Miller 
Michael F. O'Donnell 
Ralph J. Orlando 
Lawrence G. Palmer 
James A. O'Reilly 
Patrick Natale 
John P. Miller 
Patrick Natale 
CHI EPSILON; VARSITY SWIM TEAM; INTRAMURAL BASEBALL, BASKETBALL 
John P. Miller 
KAPPA XI KAPPA; A.S.C.E. 
Robert Miller 
Michael F. O'Donnell 
INTRAMURAL BASKETBALL; CLASS COUNCIL 
James A. O'Reilly 
PHI LAMBDA SIGMA; INTER FRATERNITY COUNCIL BASEBALL BASKETBALL FOOT-
BALL; INTRAMURAL BOWLING VOLLEYBALL 
Ralph J. Orlando 
PHI LAMBDA SIGMA-PRESIDENT; A.S.C.E.; CLASS COUNCIL; N.C.E. BAND; INTER 
FRATERNITY COUNCIL BASEBALL, FOOTBALL; INTRAMURAL VOLLEYBALL 
Lawrence G. Palmer 
ALPHA SIGMA MU  
Michael L. Pazden 
Peter A. Pennica 
David T. Penniman 
Emil J. Petrick 
Stanley C. Piatkowski 
Anthony J. Policastro 
Michael L. Pazden 
Peter A. Pennica 
ALPHA PHI DELTA—PRESIDENT; INTER FRATERNITY COUNCIL BASEBALL 
BASKETBALL, BOWLING, FOOTBALL; INTRAMURAL BASKETBALL, BOWLING 
VOLLEYBALL 
David T. Penniman 
DELTA THETA EPSILON 
David K. Perthold 
David K.  Perthold 
SIGMA PI; CHI EPSILON; A.S.C.E.; INTER 	FRATERNITY COUNCIL BASKETBALL; FOOTBALL; IN- IN- 
TRAMURAL BASKETBALL 	  
 
 •  
Emil J. Petrik 
  
 
 Stanley C. Piatkowskti 
TAU EPSILON PHI-PRESIDENT; A.S.C.E.; SCUBA CLUB 







James J. Policastro 
THETA CHI--PRESIDENT, VICE-PRESIDENT, CHAPLAIN; SKI CLUB; INTER 
FRATERNITY COUNCIL BASEBALL, BASKETBALL, BOWLING, FOOTBALL; IN-
VIA/AURAL BASKETBALL, VOLLEYBALL 
Walter S. Pytlik 
A.S.C.E.  
Edward Raban 
TAU DELTA PHI; CLASS COUNCIL; INTER FRATERNITY COUNCIL FOOTBALL 
Warren Salvesen 
A.S.C.E.; INTRAMURAL BASEBALL 
Ezra Sassoon 
PHI ETA SIGMA; CHI EPSILON; SHALOM CLUB; PHOTO CLUB; A.S.C.E.; NUCLEUS; TAU BETA PI 
Robert Schaeffer 
A.S.C.E.; CLASS COUNCIL; INTRAMURAL BASEBALL, BASKETBALL, BOWLING 
Joseph Setteducato 
A. S. C. E. 






Walter S. Pytlik 
Glenn O. Steiger 
Charles G. Speziale 
CHI EPSILON; INTRAMURAL FOOTBALL 
Glenn O. Steiger 
A.S.C.E.; CLASS COUNCIL; INTRAMURAL BASEBALL BASKETBALL 
Randall Sprague 
Randall Sprague 
Jerome F. Sheehan 
Thomas Shevlin Jr. 
Eric Simone 
Oleh Skrypczuk Charles G. Speziale 
Jerome F. Sheehan 
KAPPA XI KAPPA-PRESIDENT; A.S.C.E.; INTER FRATERNITY COUNCIL BASEBALL, BASKET-
BALL, FOOTBALL 
Thomas Shevlin Jr. 
TAU DELTA PHI; PI DELTA EPSILON; A.S.C.E.; VARSITY BASKETBALL; CLASS COUNCIL; VEC-
TOR; INTRAMURAL BASEBALL 
Eric Simone 
ALPHA SIGMA MU; A.S.C.E.; TEN FATHOM CLUB 
Oleh Skrypczuk 
A.S.C.E.; AFROTC BAND 
Steven W. Tanis 
TAU LAMBDA CHI; A.S.C.E.; CHI EPSILON; PHI ETA SIGMA 
Robert E. Thiele Jr. 
Leonard M. Tucker Jr. 
4.S.C.E.; INTRAMURAL FOOTBALL; PROFESSIONAL DEVELOPMENT 
PROGRAM 
Steven W. Tanis 
Robert E. Thiele Jr. 
Lawrence F. Twoomey 
Felix T. Uhlik III 
Thomas L. Wagner 
Leonard M. Tucker Jr. 
Jose Velez 
Lawrence F. Twoomey 
A.S.C.E.; HOCKEY CLUB 
Felix T. Uhlik III 
CHI EPSILON, A.S.C.E.; AFROTC; INTRAMURAL BASEBALL, FOOTBALL 
Jose Velez 
IOTA KAPPA PHI; A.S.C.E.; FENCING TEAM 
Thomas L. Wagner 
JUDO TEAM  
Thomas A. Weingartner 
Kenneth E. Wood 
Joel L. Warhaftig 
Matthew P. Wernock 
Randolph A. Webb 
John L. Willis Jr. 
Nicholas Zarra 
Joel L. Warhaftig 
TAU EPSILON PHI; A.S.C.E.; WNCE; INTER FRATERNITY COUNCIL BASEBALL, 
BASKETBALL, FOOTBALL; INTRAMURAL FOOTBALL 
Randolph A. Webb 
PHI LAMBDA SIGMA 
Matthew P. Wernock 
A.S.C.E. 
John L. Willis Jr. 
TAU EPSILON PHI; INTER FRATERNITY COUNCIL FOOTBALL 
Thomas A. Weingartner 
A.S.C.E.; GYMNASTICS CLUB 
Nicholas Zarra 
A.S.C.E. 
Kenneth E. Wood 
A.S.C.E.  
Robert N. Zloczower 
SOCCER TEAM; SHALOM CLUB-PRESIDENT, INTERNATIONAL CLUB; PHOTO CLUB 
Joseph F. Zurawski 
A.S.C.E. 
Robert N. Zloczower Joseph F. Zurawski 

ELECTRICALS  
Steven G. Amster 
INTRAMURAL BASEBALL, BASKETBALL, FOOTBALL 
Richard D. Applegate 
Bruce E. Atkins 
Edward F. Bandarovich 
JUDO CLUB; TEN FATHOM CLUB 
Charles L. Blair 
I.E.E.E.  
Robert Bonfanti 
I.E.E.E.; INTRAMURAL SOFTBALL 
Richard D. Applegate 
Steven G. Amster 
Bruce E. Atkins 
Edward F. Bandarovich 
Charles L. Blair 
Robert Bonfanti 
Kenneth A. Ambruster 
CHRISTIAN FELLOWSHIP—TREASURER; YOUNG REPUBLICANS—SECRE- 
TARY; WNCE 
Kenneth A. Ambruster 
Richard S. Borysewicz 
George J. Bottarini 
I.E.E.E. 
Thomas F. Bradow 
I.E.E.E.; OPERATING BOARD; CLASS COUNCIL; INTRAMURAL BASKETBALL; 
TEN FATHOM CLUB; TEAM HANDBALL CLUB 
Barry S. Brayer 
I.E.E.E.; CLASS COUNCIL; TEN FATHOM CLUB-SECRETARY; SKI CLUB 
Moises L. Bursztein 
I.E.E.E. 
William T. Callahan 
TAU DELTA PHI; I.E.E.E.; INTRAMURAL BASEBALL, BASKETBALL, FOOTBALL 
Ronald J. Chebra 
I.E.E.E.; WNCE; VECTOR; CLASS COUNCIL; SKI CLUB; INTRAMURAL BASEBALL, BASKETBALL; NCE 
CHORAL 
Richard S. Borysewicz 
Ronald J. Chebra 
Thomas F. Bradow 
Barry S. Brayer 
Moises L. Bursztein 
William T. Callahan 
George J. Bottarini 
Modesto T. Colasurdo 
Severino D'Angelo 
NUCLEUS PHOTOGRAPHER 
Dennis P. Dupre 
PROFESSIONAL DEVELOPMENT PROGRAM 
Cheryl A. Ebel 
SIGMA CHI EPSILON; NCE INSTRUMENTAL GROUP 
Glenn Comar 
William F. Cozzi 
Severino D'Angelo 
Frederick D. D'Alessio 
Cheryl A. Ebel Dennis P. Dupre 
Modesto T. Colasurdo 
Glenn Comar 
William F. Cozzi 
I.E.E.E.; SWIM CLUB, CLASS COUNCIL; TEN FATHOM CLUB 
Frederick D. D'Alessio 
OPERATING BOARD; STUDENT SENATE; CLASS COUNCIL; SIGMA PI; INTER FRATERNITY 
COUNCIL BASEBALL; I.E.E.E.; INTRAMURAL BASEBALL; FOOTBALL, VOLLEYBALL 
Firuz Ebrani 
I.E.E.E.; INTERNATIONAL CLUB; INTRAMURAL SOCCER 
John T. Emmott 
I.E.E.E. 
Jack Eng 
Carl T. Etter Jr. 
Jack Eng 
Allen F. Feitl 
Stephen Fernandes 
Firuz Ebrani John T. Emmott 
John A. Fidalgo 
Carl T. Etter Jr. 
I.E.E.E.; CLASS COUNCIL; INTRAMURAL BASEBALL, FOOTBALL 
Allen F. Feitl 
SWIM CLUB; VARSITY SWIM TEAM; INTRAMURAL BASKETBALL 
Stephen Fernandes 
ETA KAPPA NU; RADIO CLUB 
John A. Fidalgo 
I.E.E.E.; CLASS COUNCIL;  ATHLETIC ASSOCIATION; INTRAMURAL SPORTS  
Jacob Filak Jr. 
INTRAMURAL BASEBALL, BASKETBALL, FOOTBALL 
James Francione 
William R. Fletcher 
Alberto Franco 
INTRAMURAL SOCCER 
Nicholas G. Floroff 
Robert J. Frees 





I.E.E.E.; CLASS COUNCIL; OUTING CLUB; TEN FATHOM CLUB 
Jacob Filak Jr. William R. Fletcher Nicholas G. Floroff 
James Francione Robert J. Frees 
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Thomas J. Gibson 
Mark J. Glodava 
Wayne R. Hain 
Reginald Gagliardo 
James R. Giacchi 
Walter V. Gilles 
Ronald Graziano 
Reginald Gagliardo 
I.E.E.E.; INTRAMURAL BASEBALL, BASKETBALL 
Walter V. Gilles 
TAU KAPPA EPSILON; AFROTC; JUDO CLUB; RADIO CLUB; ROD & GUN CLUB-
PRESIDENT 
James R. Giacchi 
INTRAMURAL SPORTS Mark J. Glodava 
Thomas J. Gibson 
ALPHA PHI OMEGA-PRESIDENT; I.E.E.E. Ronald Graziano 
Wayne R. Hain 
RIFLE TEAM; I.E.E.E.; TAU BETA PI; PHI ETA SIGMA  
Thomas D. Heidt 
James J. Hilton 
Robert C. Hughes  
ALPHA SIGMA MU-VICE-PRESIDENT; STUDENT SENATE-SECRETARY; VECTOR Pt DELTA 
EPSILON; WHO'S WHO; I.E.E.E. 
John P. Igielski 
I.E.E.E. 
Edmond W. lsraelski 
ETA KAPPA NU; I.E.E.E.; C 	COUNCI 
Frank J. Jacobsen 
I.E.E.E.; INTRAMURAL SOFTBALL 
Bruno R. Jamsek 
ALPHA SIGMA MU; CLASS COUNCIL; I. 
James J. Hilton 
Bruno R. Jamsek 
Thomas D. Heidt 
John P. Igielski 
Edmond W. Israelski 
Frank J. Jacobsen 
Robert C. Hughes 
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Harry W. Johnson 
Kenneth P. Klouse 
Brian G. Kiernan 
Harry W. Johnson 
HIGHLAND RIFLES DRILL TEAM 
Carlton W. Josephs 
I.E.E.E.; INTRAMURAL BASEBALL; SOCCER; TENNIS 
Neal D. Kaas 
OUTING CLUB-PRESIDENT; JUDO CLUB; HIGHLAND AIR COMMANDOS 
Alan E. Kepler 
PASS 
Carlton W. Josephs Alan E. Kepler Robert J. Kierce 
Neal D. Kaas 
Robert J. Kierce 
ALPHA PHI OMEGA-VICE-PRESIDENT; WNCE; I.E.E.E.-TREASURER; 
STUDENT SENATE; INTER CLUB COUNCIL-PRESIDENT 
Kenneth P. Klouse 
IOTA KAPPA PHI 
Brian G. Kiernan 
KAPPA XI KAPPA-VICE-PRESIDENT; I.E.E.E.; INTER FRATERNITY COU 
CIL FOOTBALL; OPERATING BOARD 
Henry Korczynski 
FENCING 
Paul M. Leah 
NCE CHRISTIAN FELLOWSHIP; CLASS COUNCIL 
Robert Kyle Jr. 
VARSITY BASKETBALL; INTRAMURAL BASEBALL Peter D. Lemiska 
Robert J. Laskowski 
I.E.E.E. 
John W. Lenhart Ill 
CLASS COUNCIL 
John R. Lep 
S.A.E.; INTRAMURAL BASKETBALL 
Henry Korczynski Robert Kyle Jr. Robert J. Laskowski 
Paul M. Leah 
Peter D. Lemiska 
John W. Lenhart III 
John R. Lep 
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George W. Lesino 
John C. Lloyd 
Edward J. Lhotak Jr. 
Spyros Loukatos 
Laurence C. Lindgren 
Stephen McArthur 
Thomas J. McGreevy 
John C. Lloyd 
TAU EPSILON PHI; I.E.E.E.; TEN FATHOM CLUB; WNCE 
George W. Lesino 
Edward J. Lhotak Jr. 
PHI ETA SIGMA-PRESIDENT; ETA KAPPA NU; OPERATING BOARD; JUDO CLUB; 
VARSITY JUDO; HONOR SOCIETIES COUNCIL-PRESIDENT; INTRAMURAL 
BASEBALL, VOLLEYBALL 
Laurence C. Lindgren 
WRESTLING TEAM; GYMNASTIC CLUB; I.E.E.E. 
Thomas J. McGreevy 
I.E.E.E. 
Spyros Loukatos 
INTERNATIONAL STUDENTS ASSOCIATION-SECRETARY 
Stephen McArthur 
ALPHA SIGMA MU 
Robert T. Mollan 
I.E.E.E.; INTRAMURAL BASEBALL 
James McSeueney Jr. 
VARSITY BASEBALL 
Paul Maxwell 
Louis Mattel James H. Milo 
Ralph J. Mauro 
IOTA KAPPA PHI; PHI ETA SIGMA; 
Raymond J. Mlczek 
I.E.E.E.; INTRAMURAL BASEBALL 
Louis Mattel 
Raymond J. Mlczek 
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Robert T. Mollan 
Paul Maxwell 
James H. Milo 
James McSeueney Jr. 
Ralph J. Mauro 
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Fred A. Moore 
Ronald L. Mozzone 
Edward Moroch 




Fred A. Moore 
I.E.E.E. 
Edward Moroch 
Ronald L. Mozzone 
PHI ETA SIGMA; I.E.E.E. 
Eric W. Muller Jr. 
I.E.E.E.; S.A.M. 
Harry Nass 
I.E.E.E.; CHESS CLUB; INTRAMURAL SOCCER 
Philip Nobile 
TAU KAPPA EPSILON; I.E.E.E., INSTRUMENTAL GROUP 
John Novellino 
PUBLICATIONS COUNCIL-PRESIDENT; VECTOR; ORBIT; PI DELTA EPSILON; 
HIGHLAND BLUE BAND; WHO'S WHO 
Joseph P. Paradise 
Victor J. Perla 
Richard C. Oppmann 
TAU EPSILON PHI; I.E.E.E.; CLASS COUNCIL; INTRAMURAL BADMINTON; INTER 
FRATERNITY COUNCIL BASEBALL 
Robert J. Oravits 
ALPHA SIGMA MU 
Russell G. Ott 
ETA KAPPA NU; PHI ETA SIGMA; INTRAMURAL BASKETBALL 
Thomas P. Papson 
TAU EPSILON PHI--TREASURER; CLASS COUNCIL; I.E.E.E.; INTRAMURAL BADMIN-
TON 
Joseph P. Paradise 
ETA KAPPA NU; RADIO CLUB-TREASURER 
Michael Pasiecznyk 
I.E.E.E.; HOCKEY CLUB; INTRAMURAL BASEBALL, FOOTBALL 
Victor J. Perla 
TAU EPSILON PHI; TEN FATHOM CLUB; INTRAMURAL BADMINTON, VOLLEYBALL; 
INTER FRATERNITY COUNCIL BASEBALL, BASKETBALL, FOOTBALL 
Richard C. Oppmann Robert J. Oravits Russell G. Ott 
Thomas P. Papson 
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Michael Pasiecznyk 
William A. Perry 
Alex Peykar 
David F. Post 
Egbert L. Quinn 
Harry T. Roman 
William A. Perry 
CLASS COUNCIL; PHI ETA SIGMA; ETA KAPPA NU; ARNOLD AIR SOCIETY-COM-
MANDER 
Gary Poulsen 
INTRAMURAL BASEBALL, BASKETBALL, FOOTBALL 
Alex Peykar 
INTERNATIONAL CLUB; I.E.E.E.; SKI CLUB; CLASS COUNCIL 
Egbert L. Quinn 
David F. Post 
RADIO CLUB 
Bijan-Rassekh 
INTRAMURAL SOCCER, SWIMMING, TENNIS 
Gary Poulsen 
Bijan-Rassekh 
Harry T. Roman 
Arthur Rone 
Richard J.Sawczyn   
ALPHA SIGMA MU; PHI ETA SIGMA: I.E.E.E.; INTERFRATERNITY COUNCIL 
BASEBALL 
Gaetano J. Scafidi  
CLASS COUNCIL; I.E.E.E.;INTRAMURAL BASKETBALL Ray
Raymond H. Scherzer
TAU BETA PI; ETA KAPPA NU; STUDENT SENATE-TREASURER 
Henry A. Sadusky 
Richard J. Sawczyn 
Eli Rosenbaum 
Walter A. Rusnak 





Walter A. Rusnak 
SIGMA PI; CLASS COUNCIL; I.E.E.E.; TEN FATHOM CLUB; INTRAMURAL BASEBALL 
BASKETBALL; BOWLING, FOOTBALL 
Henry A. Sadusky 
AFROTC 
Robert P. Schmidt Jr. Edward Schober 
Frederic R. Shaklan 
Ramzi A. Shamma 
Michael W. Seigfried 
Joseph G. Shwaluk 
Frederic R. Shaklan 
A.I.A.A.; I.E.E.E.; CHESS CLUB 
Ramzi A. Shamma 
Joseph G. Shwaluk 
DRAMA CLUB; CHESS CLUB 
Frederic B. Silverstein 
ALPHA SIGMA MU; CHESS CLUB  
Robert P. Schmidt Jr. 




Michael W. Seigfried 
Frederic B. Silverstein 
Robert W. Skwarek 
ALPHA PHI OMEGA; PHI THETA KAPPA 
Robert G. Slawek 
SIGMA PI; I.E.E.E.; OPERATING BOARD; CLASS COUNCIL; INTER FRATER-
NITY COUNCIL FOOTBALL 
James Smith 
Peter K. Smith 
RADIO CLUB; I.E.E E. 
Sherman D. Smith 
Paul R. Sottovia 
ETA KAPPA NU; I.E.E.E. 
Andrew A. Staroscik 
I.E.E.E. 
Robert W. Skwarek 
Sherman D. Smith 
Andrew A. Staroscik 
Robert G. Slawek 
James Smith 
Peter K. Smith 
Paul R. Sottovia 
Grady M. Stewart 
VARSITY TENNIS 
Iliodore Stroynick 
Dennis R. Surbrug 
ALPHA SIGMA MU 
Zoltan Sztrulyovics 
PHI ETA SIGMA; ETA KAPPA NU; TAU BETA PI; I.E.E.E.; SHALOM CLUB 
Kenneth J. Tanis 
PHI ETA SIGMA 
Wayne A. Tarnowski 
Gary J. Toman 
PHI ETA SIGMA 
Grady M. Stewart 
Wayne A. Tarnowski 
Dennis R. Surbrug 
Kenneth J. Tank 
Zoltan Sztrulyovics 
Iliodore Stroynick 
Gary J. Toman 
Edward F. Valitutto 
Kenneth J. Valovlin 
Frederick J. Tomasik 
Leonard C. Tosto 
Frederick J. Tomasik 
Leonard C. Tosto 
PHI ETA SIGMA; ETA KAPPA NU; TAU  BETA PI; CLASS COUNCIL; IN- 
TRAMURAL SOFTBALL  
Joseph A. Truppo Jr. 
HANDBALL TEAM; INTRAMURAL BASKETBALL; GYMNASTIC CLUB 
Andrew J. Van Abs 
Neil C. Vitale 
Joseph A. Truppo Jr. 
Edward F. Valitutto 
PHI ETA SIGMA 
Kenneth J. Valovlin 
PHI LAMBDA SIGMA; INTER FRATERNITY COUNCIL FOOTBALL; NCE BAND 
Andrew J. Van Abs 
WNCE; THE THEATER CLUB 
Neil C. Vitale 
Walter E. Wagner Jr. 
ALPHA PHI OMEGA; I.E.E.E. 
Robert E. Wavra 
ALPHA PHI OMEGA-VICE-PRESIDENT; I.E.E.E.; INTER CLUB COUNCIL-
TREASURER 
Philip J. Wisniewski 
SKI CLUB; WNCE; INTRAMURAL BASEBALL. BASKETBALL 
Jack E. Wojslawowicz 
PHI ETA SIGMA; I.E.E.E.; CLASS COUNCIL 
Terence J. Woodhouse 
CHRISTIAN FELLOWSHIP; RADIO CLUB; AFROTC BAND; I.E.E.E. 
Edward J. Woods 
Edward J. Woznicki Ill 
JUDO CLUB; RADIO CLUB 
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Edward J. Woznicki III 
Philip J. Wisniewski 
Jack E. Wojslawowicz 
Terrence J. Woodhouse Edward J. Woods 
Walter E. Wagner Jr. 
Robert E. Wavra 
John J. Yochim 
Ronald J. Zawacki 
Robert P. Zahor 
Stanley F. Zimmer 
John J. Yochim 
CLASS COUNCIL, INTRAMURAL BASKETBALL 
Frank M. Zamorski 
TAU KAPPA EPSILON; INTER FRATERNITY COUNCIL BASEBALL, BASKETBALL 
FOOTBALL 
Frank M. Zamorski 
Robert P. Labor 
Ronald J. Zawacki 
I.E.E.E.; RADIO CLUB 
Stanley F. Zimmer 
 




Ronald M. Blank 
Joseph J. Bruccoleri 
Patrick A. Acampora 
VARSITY BASEBALL, BASKETBALL; SOCCER; INTRAMURAL BOWLING; INTRAMURAL 
COUNCIL 
Arman Alptekin 
VARSITY SOCCER; SWIMMING; SKIING 
Dennis P. Barna 
A.I.I.E.; S.A.M. 
Paul J. Bauman 
THETA CHI; A.I.I.E.; SKI CLUB; CLASS COUNCIL; INTER FRATERNITY COUNCIL 
SOFTBALL 
Ronald M. Blank 
A.I.I.E.; A.C.S. 
Gregory A. Brown 
ORBIT-EDITOR IN CHIEF; VECTOR; PI DELTA EPSILON; WHO'S WHO; VICE. 
PRESIDENT-CLASS OF 1970 
Joseph J. Bruccoleri 
A.I.I.E. 
Patrick A. Acampora Arman Alptekin Dennis P. Barna 
Paul J. Bauman 
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Gregory A. Brown 
Thomas A. Carpenter 
Raymond A. Cassetta 
Edward J. DiCecco 
Dennis Derkacs 
Thomas R. Engelhardt 
Joseph F. DeDeo 
Nicy Danon 
Thomas A. Carpenter 
Raymond A. Cassetta 
ALPHA SIGMA MU; STUDENT SENATE-PRESIDENT; HONOR SOCIETIES COUNCIL-
VICE-PRESIDENT; A.I.I.E.; OMICRON DELTA KAPPA; ALPHA PI MU; WHO'S 
WHO; CLASS COUNCIL-VICE-PRESIDENT; OPERATING BOARD; INTER FRATER-
NITY COUNCIL SPORTS 
Nicy Danon 
CLASS COUNCIL; SKI CLUB; PHOTO CLUB 
Thomas R. Engelhardt 
THETA CHI; A.I.I.E. 
Joseph F. DeDeo 
Dennis Derkacs 
TAU DELTA PHI; A.I.I.E.; S.A.M.; JUDO CLUB; INTRAMURAL SOCCER 
Edward J. DiCecco 
A.I.I.E.; S.A.M.; INTRAMURAL SPORTS  
Robert H. Ford 
Martin J. Freeman 
James C. Frele 
Martin J. Freemon 
James C. Frele 
A.I.I.E. 
Ronald M. Friedman 
A.I.I.E.; INTRAMURAL BASEBALL; BOWLING 
Stephen P. Fronapfel 
SIGMA PI; CLASS COUNCIL; OPERATING BOARD-CALENDER COMMITTEE; IN-
TRAMURAL BASEBALL, FOOTBALL, VOLLEYBALL; INTERCOLLEGIATE VOLLEYBALL; 
CENTER STAFF; O.B.-MIXERS COMMITTEE 
Ronald M. Friedman 
Edward J. Errico 
ALPHA PHI OMEGA; A.I.I.E.; S.A.M. 
James A. Farley 
A.I.I.E.; TENNIS 
Robert H. Ford 
TAU DELTA PHI; INTRAMURAL BASKETBALL; VECTOR; CLASS COUNCIL; 
A.I.I.E.; VARSITY CLUB  
Edward J. Errico 
James A. Farley 
Stephen P. Fronapfel 
Anthony J. Gagliano 
A.I.I.E. 
Thomas M. Ganning 
TAU KAPPA EPSILON; A.I.I.E.; INTRAMURAL BASKETBALL; INTER FRATERNITY 





William E. Helfrey 
John W. Husselman 
A.I.I.E.; INTRAMURAL BASEBALL, SOCCER 
Bohdan Kachmar 
VARSITY SOCCER; A.S.I.E. 
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John W. Husselman 
Thomas M. Ganning 
Anthony J. Gagliano 
David Graham 
William E. Helfrey 
Bohdan Kachmar 
Andrew Harasim  
Kombiz Kahen 
Stanley H. Leibowitz 
Jan M. Kowalski 
Robert J. Lipka 
Rudolph L. Malacrida Jr. George D. Lubacz 
Arthur H. Laford 
Kombiz Kahen 
INTRAMURAL VOLLEYBALL; SKI CLUB 
Jan M. Kowalski 
DELTA THETA EPSILON; INTRAMURAL BASEBALL FOOTBALL 
Stanley H. Leibowitz 
AFROTC; A.S.M.E.; A.I.I.E. 
Robert J. Lipka 
TAU KAPPA EPSILON; HIGHLAND RIFLES DRILL TEAM; A.I.I.E. 
Arthur H. Laford 
A.I.I.E.; SPORT CAR CLUB 
George D. Lubacz 
ALPHA PI MU; A.I.I.E.--SECRETARY; S.A.M.; CLASS COUNCIL; INTRAMURAL 
BASEBALL BASKETBALL, FOOTBALL 
Rudolph L. Malacrida Jr. 
A.I.I.E.; INTRAMURAL BASEBALL, BASKETBALL, FOOTBAL  
Richard Matus 
Joseph O'Brien 
Edward D. Ostapczuk 
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Anthony J. Manorek Jr. 
Cesar V. Nolasco 
Philip J. McGee 
Dominick Pante Jr. 
Anthony J. Manorek Jr. 
NEWMAN CLUB; A.I.I.E.; S.A.M. 
Richard Matus 
A.I.I.E.; S.A.E. 
Philip J. McGee 
Cesar V. Nolasco 




Edward D. Ostapczuk 
ALPHA PI MU; TAU BETA PI; A.I.I.E.; S.A.M.; ROD & GUN CLUB 
Dominick Pante Jr. 
TAU DELTA PHI; ALPHA PI MU; A.I.I.E.; NUCLEUS; CLASS COUNCIL STUDENT 
SENATE; PROFESSIONAL DEVELOPMENT PROGRAM; INTER FRATERNITY COUN-
CIL BOWLING; INTRAMURAL BASEBALL BOWLING, SOCCER; VOLLEYBALL 
Bruce Parton 
Lester Pastewski 
DELTA THETA EPSILON; INTRAMURAL BASEBALL 
Michael R. Pietrangelo 
KAPPA ZI KAPPA; A.I.I.E.  
Thomas D. Policastro Jr. 
A.I.I.E.; INTRAMURAL SOFTBALL 
Albert P. Poreda 
A.I.I.E. 
James R. Powasnick 
A.I.I.E.; S.A.M.; ROD & GUN CLUB  
Steven G. Schaeber 
SIGMA PI—SECRETARY; A.I.I.E.; A.C.M.; CLASS COUNCIL; INTER FRATERNITY COUNCIL SPORTS; 
INTRAMURAL BASEBALL, BASKETBALL; JUNIOR VARSITY BASKETBALL  
Bruce Parton 
Lester Pastewski 
Michael R. Pietrangelo 
James R. Powasnick 
Steven G. Schaeber 
Thomas D. Policastro Jr. 
Albert P. Poreda 
John E. Schmidt 
A.I.I.E.; ALPHA PI MU; INTRAMURAL FOOTBAL 
Michael J. Stolarz 
DELTA THETA EPSILON; CLASS COUNCIL; A.I.I.E.; S.A.M 
Mike Strange 
A.I.I.E.; CLASS COUNCIL; STUDENT SENATE; INTRAMURAL BASEBALL 
BASKETBALL, FOOTBALL; STUDENT FACULTY RELATIONS COMMITTEE; INT 
CLUB COUNCIL; CENTER BOARD 
George J. Strauch Jr. 
TAU DELTA PHI; CLASS COUNCIL; A.I.I.E.; INTRAMURAL BASEBALL, FOOTBALL, SOCCER; INTER 
FRATERNITY COUNCIL BASEBALL, BASKETBALL, FOOTBALL 
Joseph P. Sweeney Jr. 
BRIDGE CLUB; SIGMA CHI; ALPHA PI MU; INTRAMURAL SPORTS; ATHLETIC ASSOCIATION; 
PROFESSIONAL DEVELOPMENT PROGRAM; A.I.I.E. 
Eris Tassios 
A.I.I.E.; CHESS CLUB; INTERNATIONAL STUDENTS CLUB; INTER CLUB COUNCIL 
Howard Tenenbaum 
SIGMA DELTA SIGMA; CLASS COUNCIL; ALPHA PI EPSILON; INTRAMURAL BASEBALL, BASKET- 
BALL 
John E. Schmidt 
Joseph P. Sweeney Jr. 
Mike Strange 
George J. Strauch Jr. 
Eris Tassios 
Howard Tenenbaum 
Michael J. Stolarz 
Lloyd E. Thompson 
Walter E. Tritthart Jr. 
Lloyd E. Thompson 
ALPHA PI MU; A.I.I.E.; CLASS COUNCIL; INTRAMURAL SPORTS 
Walter E. Tritthart Jr. 
A.I.I.E.-PRESIDENT; S.A.M.-PRESIDENT; ALPHA PI MU; TAU BETA PI; 
INTRAMURAL BOWLING 
John D. Van Horn 
A.I.I.E.; INTRAMURAL BOWLING 
Paul J. Wiener 
TAU DELTA PHI-SCRIBE, EDITOR, PLEDGE MASTER; A.I.I.E.; CLASS COUN-
CIL; CENTER BOARD 
Andrew I. Zablow 
VARSITY SOCCER; JUNIOR VARSITY BASKETBALL; INTRAMURAL BASEBALL; 
A.I.I.E.; CLASS COUNCIL 
John D. Van Horn 
Paul J. Wiener 





Raymond H. Adasczik 
Allan A. Began 
William E. Anderson 
Richard Bonkowski 
John M. Burghoffer Thomas Burghardt 
Raymond H. Adasczik 
THETA CHI; SKI CLUB; A.S.M.E.; INTRAMURAL FOOTBALL, VOLLEYBALL; 
INTER FRATERNITY COUNCIL BASEBALL, FOOTBALL 
Allan A. Began 
ALPHA SIGMA MU; PI TAU SUGMA 
William E. Anderson 
INTRAMURAL BASEBALL, BASKETBALL, FOOTBALL 
Richard Bonkowski 
Kenneth M. Andrejko 
A.S.M.E.; INTRAMURAL BASKETBALL 
Thomas Burghardt 
TAU DELTA PHI; INTRAMURAL FOOTBALL; CLASS COUNCIL 
Kenneth M. Andrejko 
John M. Burghoffer 
Lawrence G. Capriotti 
Francisco I. Casillas 
John M. Cies 
Dennis Carmody 
Russell A. Chomiak 
Raymond S. Butka 
A.S.M.E.; INTRAMURAL BASEBALL; BASKETBALL, FOOTBALL 
Lawrence G. Capriotti 
A.S.M.E.; INTRAMURAL BASEBALL; WEIGHT LIFTING CLUB 
Dennis Carmody 
TAU DELTA PHI; CHESS CLUB; INTER CLUB COUNCIL; VECTOR; OPERATING 
BOARD; INTER FRATERNITY COUNCIL BASKETBALL; INTRAMURAL BASEBALL; 
BASKETBALL, SOCCER, VOLLEYBALL 
Francisco I. Casillas 
Charles A. Cataldi 
Pt TAU SIGMA 
Russell A. Chomiak 
PHI KAPPA PHI; A.S.M.E.-PRESIDENT; CLASS COUNCIL; STUDENT SENATE; IN-
TRAMURAL BASEBALL, FOOTBALL; INTER FRATERNITY COUNCIL BASEBALL, FOOT-
BALL 
John M. Cies 
ALPHA PHI DELTA--SECRETARY; PI TAU SIGMA; A.S.M.E.; INTER FRATERNITY 
COUNCIL BASEBALL; BASKETBALL, FOOTBALL 
Raymond S. Butka 
Charles A. Cataldi 
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Robert C. Cole 
HIGHLAND RIFLES; AFROTC; ARNOLD AIR SOCIETY 
Ricardo Cortese 
INTRAMURAL SPORTS; PHOTO CLUB 
Peter R. Cowie 
VARSITY WRESTLING-CAPTAIN; ATHLETIC ASSOCIATION; PI TAU SIGMA; 
INTRAMURAL BASEBALL, FOOTBALL, TRACK 
Gory Cukrow 
A.S.M.E. 
Michael S. Chrzanowski 
A.S.M.E.; INTRAMURAL BASKETBALL, FOOTBALL 
Frank L De Bonis 
BETA THETA PI; INTER FRATERNITY COUNCIL FOOTBALL; STU TE 
Michael P. Demkowicz 
INTRAMURAL SPORTS 
Robert C. Cole 
Peter R. Cowie 
Gary Cukrow 
Ricardo Cortese 
Frank L. De Bonis 
Michael S. Chrzanowski 
Michael P. Demkowicz 
Michael W. Denice Jr. 
A.S.ME.; PHI ETA SIGMA; PI TAU SIGMA; TEN FATHOM CLUB 
Stanley Dobies 
Harold C. Domanski 
IOTA KAPPA PHI-VICE-PRESIDENT; INTRAMURAL BASEBALL; BASKETBALL; 
INTER FRATERNITY COUNCIL BASEBALL 
John P. Dow 
THETA CHI; CLASS COUNCIL; SKI CLUB 
Thomas J. Duncan 
George Dzierewianko 
SIGMA PI; A.S.M.E.; INTRAMURAL FOOTBALL; INTER FRATERNITY COUNCIL FOOTBALL 
George Eckstein 
Michael W. Denice Jr. 
Stanley Dobies 
George Eckstein 
Harold C. Domanski 
Thomas J. Duncan 
John P. Dow 
George Dzierewianko 
Stephen J. Ehrlich 
Michael J. Furman 
A.S.M.E.; S.A.E.; PI TAU SIGMA 
Joseph J. Garfall 
Jeffrey E. Gernitis 
TAO DELTA PHl; CLASS COUNCIL; PI TAU SIGMA; A.S.M.E.; INTRAMURAL 
BASKETBALL, FOOTBALL; INTER FRATERNITY COUNCIL BASKETBALL 
Michael Frisz 
Michael J. Furman 
Fred J. Emmer 
Norman Feinstein 
Joseph J. Garfall Jeffrey E. Gernitis 
Stephen J. Ehrlich 
PI TAU SIGMA; A.S.M.E. 
Fred J. Emmer 







INTRAMURAL BASEBALL, BASKETBALL, FOOTBALL; VARSITY BASKETBALL 
Anthony M. Gordon 
SIGMA DELTA SIGMA—VICE-PRESIDENT; INTER FRATERNITY COUNCIL 
SPORTS  
Henry C. Graf 
A.S.M.E.; INTRAMURAL BOWLING 
Richard Godlewski Anthony M. Gordon 
John P. Gross 
James J. Guerrieri 
Henry C. Graf 
Philip Hatsis 
Robert J. Haegi 
John P. Gross 
TAU DELTA PHI; A.S.M.E.; CLASS COUNCIL; CHESS CLUB; BRIDGE CLUB; INTRAMURAL 
BASEBALL, BASKETBALL, FOOTBALL; VOLLEYBALL; INTER FRATERNITY COUNCIL BASEBALL, 
BASKETBALL, FOOTBALL 
James J. Guerrieri 
PI TAU SIGMA; A.S.M.E.; CLASS COUNCIL; INTRAMURAL FOOTBALL 
Robert J. Haegi 
A.S.M.E. 
Philip Hatsis 
A.S.M.E.; SIGMA PI; INTRAMURAL BASEBALL, BASKETBALL, BOWLING, FOOT-
BALL; CLASS COUNCIL; ICE HOCKEY CLUB; INTER FRATERNITY COUNCIL BASE-
BALL; FOOTBALL 
Robert J. Hoernlein 
Haci M. Hubey 
Thomas F. Hoffmann 
Raymond Hull 
Donald R. Imbriaco Gary J. Johnston 
John J. Hopler 
Haci M. Hubey 
VARSITY SOCCER 
Robert J. Hoernlein 
Thomas F. Hoffmann 
KAPPA XI KAPPA; INTRAMURAL BOWLING 
John J. Hopler 
SIGMA PI; A.S.M.E.; OPERATING BOARD; INTRAMURAL BASEBALL, BAS-
KETBALL, FOOTBALL, SWIMMING, TRACK, VOLLEYBALL; INTER FRATERNITY 
COUNCIL BASEBALL; FOOTBALL; VARSITY VOLLEYBALL 
Gary J. Johnston 
INTRAMURAL FOOTBALL 
Raymond Hull 
TAU KAPPA EPSILON; PI TAU SIGMA; A.S.M.E. 
Donald R. Imbriaco 
A.S.M.E.  
Raphael Kedar John A. Krupka 
Raphael Kedar 
Randolph R. Larate 
Marc Kurland 
Philip A. La Bue 
Thomas E. Kenney 
PHI EATA SIGMA; PI TAU SIGMA; A.S.M.E. 
Joseph G. Kocur 
PI TAU SIGMA; PHI ETA SIGMA; CLASS COUNCIL; INTRAMURAL BASEBAL L. 
A.S.M.E. 
Randolph R. Larate 
S.A.E.; A.S.M.E. 
Marc Kurland 
Philip A. La Bue 
A.S.M.E.; VARSITY BOWLING-CAPTAIN; INTRAMURAL BASKETBALL 
John A. Krupka 
Thomas E. Kenney 
Joseph G. Kocur 
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James G. LoCascio 
Daniel R. Lorch 
James G. LoCascio 
A.S.M.E.; CLASS COUNCIL 
Daniel R. Lorch 
A.S.M.E.; INTRAMURAL BASEBALL BASKETBALL, PI TAU SIGMA 
Robert Lorenzo 
Steven M. Loshin 
A.S.M.E. 	.as 
Vincent M. Lechmanick 
A. S. M. E. 
James R. Lesko 
ICE HOCKEY TEAM; INTRAMURAL BASEBALL; COLLAGE MAGAZINE 
Richard G. Ligus 
ALPHA SIGMA MU; INTRAMURAL SPORTS; INTER FRATERNITY COUNCIL 
SPORTS; A.S.M.E 
Robert Lorenzo 
Steven M. Loshin 
Vincent M. Lechmanick 
James R. Lesko Richard G. Ligus 
Victor M. Lucariello 
Thomas Lukacs 
Robert W. McClurg 
Robert W. McClurg 
A.S.M.E. 
Wayne McNamara 
VARSITY SWIM TEAM; OPERATING BOARD; A.S.M.E.; INTRAMURAL BASE-
BALL 
Joseph J. Mahr 
Wayne McNamara 
Paul L. Lundberg 
Gray McCashin 
Joseph J. Mahr 
Victor M. Lucariello 
PI TAU SIGMA; A.S.M.E. 
Thomas Lukacs 





Roger J. Mancuso 
Bert C. Mason 
Alan Manicke 
Augusto Maurer 
Daniel F. Mehosky Luis M. Mazorra 
Roger J. Mancuso 
A.S.M.E.; CLASS COUNCIL; INTRAMURAL FOOTBALL 
Bert C. Mason 
A.S.M.E. 
Alan Monicke 
A.S.M.E. Augusto Maurer 
Eduardo J. Martinez 
Eduardo J. Martinez 
A.S.M.E.; A.I.I.E. 
Daniel F. Mehosky 
A.S.M.E.; OPERATING BOARD 
Luis M. Mozorrc 
Clement A. Mesa 
Erich A. Meyer 
Robert J. Miller 
Nicholas Miceli 
Robert W. Miller 
Craig M. Miller 
Richard A. Modes 
Clement A. Mesa 
Erich A. Meyer 
PHI ETA SIGMA; PI TAU SIGMA; S.A.E.; A.S.M.E.; TEN FATHOM CLUB 
Nicholas Miceli 
ALPHA PHI DELTA; INTRAMURAL FOOTBALL, SOCCER, TRACK; INTER FRATERNITY 
COUNCIL BASEBALL, BASKETBALL, BOWLING, FOOTBALL; A.S.M.E. 
Craig M. Miller 
PI KAPPA PHI -SECRETARY; A.S.M.E., OPERATING BOARD 
Robert J. Miller 
JUDO CLUB- INTRAMURAL BASEBALL, BASKETBALL, FOOTBALL 
Robert W. Miller 
A.S.M.E.; INTRAMURAL SPORTS 
Richard A. Modes 
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James P. Morgan 
Terrence Mowery 
Charles L. Naegele 
Ronald S. Nakashian 
Bruce E. Morrell 
Ronald S. Nakashian 
SIGMA DELTA SIGMA; A.S.M.E.; INTER FRATERNITY COUNCIL SPORTS 
Douglas W. Nass 
PI TAU SIGMA; LAMBDA CHI ALPHA; A.S.M.E.; INTRAMURAL BASEBALL; BASKET 
BALL, FOOTBALL 
Christofer P. Palasinski 
TAU DELTA PHI; DRAMA CLUB-PRESIDENT; TEN FATHOM CLUB; CLASS COUNCIL; 
A.S.M.E.; AFROTC; INTRAMURAL BASKETBALL, FOOTBALL, SWIMMING, VOLLEY 
BALL; INTER FRATERNITY COUNCIL FOOTBALL, BASKETBALL 
Bruce E. Morrell 
Terrence Mowery 
James P. Morgan 
PI TAU SIGMA, A.S.M.E. 
Charles L Naegele 
PI TAU SIGMA; A.S.M.E. 
Christofer P. Palasinski 
Douglas W. Nass 
Michael J. Panyko 
Albert L. Papay 
William E Peters 
John H. Parsons 
Alexander J. Petras 




Michael J. Panyko 
AFROTC; A.S.M.E.; INTRAMURAL BASEBALL, FOOTBALL; CLASS COUNCIL 
Albert L. Papay 
PHI LAMBDA SIGMA-PRESIDENT; CLASS COUNCIL; GYMNASTIC CLUB; A.S.M.E.; 
INTER FRATERNITY COUNCIL BASEBALL, BASKETBALL FOOTBALL REPRESENTA-
TIVE; INTRAMURAL BASEBALL, VOLLEYBALL 
John H. Parsons 
A.S.M.E.; INTRAMURAL BASEBALL, BOWLING; PROFESSIONAL DEVELOPMENT 
PROGRAM 
William E. Peters 
SIGMA P1; CLASS COUNCIL; INTER FRATERNITY COUNCIL BASEBALL, FOOTBALL; 
INTRAMURAL BASEBALL. FOOTBALL 
Alexander J. Petras 
TAU DELTA PHI; A.S.M.E.; INTER FRATERNITY COUNCIL-PRESIDENT, SPORTS; 
INTRAMURAL BASKETBALL, FOOTBALL, VOLLEYBALL; WHO'S WHO 
Norman W. Poppendieck 
A.S.M.E.; INSTRUMENTAL GROUP  
Emre Schveighoffer Kenneth C. Schifftner 
Emre Schveighoffer 
TAU DELTA PHI; A.S.M.E.; INTRAMURAL SPORTS 
Ralph E. Ruocco 
Frank J. Romeo 
James J. Rutkowski 
James E. Rellinger 
William Rindosh Jr. 
ALPHA PHI DELTA; A.S.M.E.; INTER FRATERNITY COUNCIL BASEBALL BASKETBALL, BOWL-
ING, FOOTBALL; INTRAMURAL SOCCER, TRACK 
Frank J. Romeo 
AFROTC; CLASS COUNCIL; A.S.M.E.; INTRAMURAL FOOTBALL 
Ralph E. Ruocco 
SIGMA PI-TREASURER; A.S.M.E.; CLASS COUNCIL; OPERATING BOARD; INTRAMURAL 
SPORTS; INTER FRATERNITY COUNCIL FOOTBALL 
William Rindosh Jr. 
James E. Rellinger 
James J. Rutkowski 
PI TAU SIGMA, A.S.M.E. 
Kenneth C. Schifftner 
TEN FATHOM CLUB; CLASS COUNCIL; A.S.M.E.; NUCLEUS; PHI ETA SIGMA; 
PI TAU SIGMA; INTRAMURAL BASEBALL, BASKETBALL, SOCCER 
Douglas E Shattuck Terry M. Silpe 
Bruce L. Simon 
Douglas E. Shattuck 
INTRAMURAL BOWLING: A.S.M.E. 
Terry M. Silpe 
INTRAMURAL BASEBALL; VARSITY JUDO 
Bruce L. Simon 
A.S.M.E.; PI TAU SIGMA 
Thomas E. Smith 
Jeffrey L. Sisson 
Peter P. Skarecki 
IOTA KAPPA PHI-PRESIDENT; A.S.M.E.; CLASS COUNCIL; INTER FRATERNITY COUNCIL 
SPORTS, VICE-PRESIDENT; INTRAMURAL SPORTS 
Thomas E. Smith 
TAU DELTA PHI; A.S.M.E.; INTRAMURAL BASEBALL, BASKETBALL, FOOTBALL; SOCCER; 
INTERFRATERNITY COUNCIL BASKETBALL, FOOTBALL 
Kasmer E. Sobchak 
Jeffrey L. Sisson 
Peter P. Skarecki 
Kasmer E. Sobchak 
Boriphant Sritrai 
TAU DELTA PHI; INTRAMURAL SOCCER; A.S.M.E. 
Stanley S. Sudol 
George J.  
A.S.M.E. 
Kenneth Sugam 
A.S.M.E.; CLASS COUNCIL 
Bruce D. Stine Edward G. Szwalek 
Stephen J. Szymanski 
A.S.M.E. 
Bruce D. Stine 
Boriphant Sritrai 
Stanley S. Sudol 
George J. Stanek 
Kenneth Sugam 
Edward G. Szwalek Stephen J. Szymanski 
James J. Timmerman 
Sandor Vajta 
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Lawrence J. Taverna 
John R. Tokar 
John D. Van Dorpe 
William N. Teresavage 
George J. Tritthart 
Lawrence J. Taverna 
A.S.M.E.; PROFESSIONAL DEVELOPMENT PROGRAM; INTRAMURAL BASEBALL 
William N. Teresavage 
SIGMA PI; INTRAMURAL SPORTS; INTER FRATERNITY COUNCIL FOOTBALL 
James J. Timmerman 
ALPHA PHI OMEGA; A.S.M.E.; A.I.A.A. 
John R. Tokar 
TAU KAPPA FRATERNITY, INTER FRATERNITY COUNCIL BASEBALL, BASKETBALL; 
BOWLING, FOOTBALL 
George J. Tritthart 
A.S. M. E.; INTRAMURAL BASEBALL, BASKETBALL, BOWLING 
Sandor Vajta 
A.S.M.E. 
John D. Van Dorpe 
John J. Veltri 
A.S.M.E.; INTRAMURAL SPORTS 
Joseph M. Veni 
TAU EPSILON PHI; A.S.M.E.; INTRAMURAL BASEBALL; FOOTBALL; 
WRESTLING; CLASS COUNCIL; NUCLEUS, A.S.M.E., O.B. 
Fred W. Verdi 
PI TAU SIGMA; PHI ETA SIGMA; PI DELTA EPSILON; A.S.M.E.; VECTOR; 
ORBIT 




A.S.M.E.; CLASS COUNCIL; VARSITY TENNIS; TEAM HANDBALL--PRESIDENT 
Patrick J. Wheeler 
TAU DELTA PHI; CLASS COUNCIL; VECTOR, INTRAMURAL BASEBALL, BASKETBALL, FOOTBALL; 
VOLLEYBALL, INTER FRATERNITY COUNCIL BASEBALL, FOOTBALL 
John J. Veltri 
Joseph M. Veni 
Patrick J. Wheeler 
Fred W. Verdi 
Peter Weber 
Walter I. Vroom Jr. 
Eberhard Weitze  
Thomas P. Will Jr. 
PHI ETA SIGMA; PI TAU SIGMA; HONOR SOCIETIES COUNCIL; A.S.M.E.; 
TAU BETA PI 
Robert J. Winters Jr. 
A.S.M.E. 




Steven Zachok Jr. 
SIGMA PI-SECRETARY; PI TAU SIGMA; CLASS COUNCIL; NUCLEUS; A.S.M.E., TREASURER CLASS 
'70 
Michael G. Zsak Jr. 
A.S.M.E. PI TAU SIGMA; INTRAMURAL BASKETBALL, FOOTBALL 
John P. Zygo 
PI TAU SIGMA; A.S.M.E. 
Thomas P. Will Jr. 
Bela Wittmann 
Robert J. Winters Jr. 
John P. Zygo 
Steven Zachok Jr. 
William H. Winters 
Michael G. Zsak Jr.  
ENGINEER  
SCIENCE 
Gregory L. Bornak 
Patrick T. Brannigan 
INTRAMURAL BASEBALL BOWLING; FOOTBALL; CLASS COUNCIL; AFROTC 
John A. Campisi 
INTRAMURAL SPORTS 
Barbara E. Casper 
SIGMA CHI EPSILON; NEWMAN CLUB-REC. SEC.; CHEERLEADING; CLASS 
COUNCIL-REC. SEC.; A.I.Ch.E.; NUCLEUS 
Ann C. Chiao 
John Cosmos 
RHO PHI SIGMA; ALPHA SIGMA MU-SOCIAL CHAIRMAN; INTER FRATERNITY 
COUNCIL BASEBALL, BASKETBALL, BOWLING; VECTOR 
George J. Dekelbaum 
VECTOR; RADIO CLUB; CLASS COUNCIL; I.E.E.E. 
Gregory L. Bornako 
Patrick T. Brannigan John A. Campisi 
John Cosmas 
George J. Dekelbaum 
Barbara E. Casper 
Ann C. Chiao 
Robert N. Green 
Michael Gallagher 
Leonard J. Duncan 
Anthony P. Durso Jr. 
Leonard J. Duncan 
I. E. E.E.; A.C.M. 
Anthony P. Durso Jr 
IOTA KAPPA PHI; PHI ETA SIGMA; HIGHLAND RIFLES; ARNOLD AIR SOCIETY 
Michael Gallagher 
INTRAMURAL BASKETBALL FOOTBALL; CLASS COUNCIL; STUDENT COUNCIL 
Robert N. Green 
ALPHA SIGMA MU; YOUNG REPUBLICANS-PRESIDENT; PHOTO CLUB; INTER 
CLUB COUNCIL 
Kenneth A. Griggs 
TAU BETA PI; I.E.E.E. FEEDBACK COMMITTEE 
Lawrence L. Grogan Jr. 
PHI ETA SIGMA; INTRAMURAL BOWLING, SOFTBALL; VOLLEYBALL 
Fred J. Grusinski 
Lawrence L. Grogan Jr. Kenneth A. Griggs 
Fred J. Grusinski 
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John R. Gyula 
John P. Jacobus 
Heda A. Kughelman Louis C. Lanese 
John R. Gyula 
PHI ETA SIGMA; INTRAMURAL VOLLEYBALL; A.C.M. 
John P. Jacobus 
ALPHA PHI OMEGA; A.S.M.E.; A. I.A.A.; FENCING; ENGINEERING SCIENCE 
STUDENT COMMITTEE 
Stephen E. Hesterman 
ENGINEERING SCIENCE STUDDENT COMMlTTEE Richard Jago 
INTRAMURAL BOWLING; VARSITY BOWLING-CAPTAIN 
Joseph Homza Heda A. Kughelman 
Joseph Homza 
Stephen E. Hesterman 
Richard Jago 
Louis C. Lanese 
Donald W. McQuade 
Frederick A. Schmidt 
Thomas R. Michalik 
Robert D. Leopold 
Edward Meddles 
Robert D. Leopld 
ALPHA PHI DELTA; WRESTLING; JUDO 
Anthony M. Maffia 
VICE-PRESIDENT, CLASS OF 1969 
Donald W. McQuade 
Edward Meddles 
ALPHA PHI OMEGA-VICE-PRESIDENT, PLEDGEMASTER; FENCING TEAM; INTER 
CLUB COUNCIL--VICE-PRESIDENT; I.E.E.E.; HIGHLAND AIR COMMANDOS; N.C.E. 
CHRISTIAN FELLOWSHIP 
Thomas R. Michalik 
INTRAMURAL BASKETBALL; PHI ETA SIGMA 
Peter Poranski 
ALPHA SIGMA MU-RECORDING SECRETARY; CLASS COUNCIL; INTER FRATERNITY 
BOWLING; FOOTBALL 
Frederick A. Schmidt 
JUDO CLUB; TAU BETA PI; I.E.E.E.; INTRAMURAL VOLLEYBALL 
Anthony M. Maffia 
Peter Poranski 
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William K. Shoop 
A.I.E.E.E. 
Michael Summerer 
TAU EPSILON PHI; CLASS COUNCIL; INTER FRATERNITY COUNCIL SOCIAL CHAIR- 
MAN .  Robert Valiga 
Christian A. Tischhauser 
ALPHA SIGMA MU 
Adrian L. Simons 
I.E.E.E.; PHI ETA SIGMA; A.M.S.; ENGINEERING SCIENCE STUDENT COUNCIL 
Adrian L Simons 
William K. Shoop Michael Summerer 




As the NCE community continues to grow, the Student Senate has kept pace by adding mem-
bers to meet the needs of increased representation. This year the addition of three "At Large" 
positions has done much to augment the effectiveness of the Senate. In addition to its budgeting 
funds for the student functions, the Senate has been involved in a wide spectrum of school activi-
ties. There has been unprecedented cooperation between the Senate and the Faculty Council in 
such issues as the Vietnam Moratorium, the parking problem, and other critical issues. This co-
operative effort has had a definite positive effect on school policy. The Senate is a positive respon-
sible segment of NCE 
STUDENT 
SENATE 
We're graduating!! Seems unbelieveable. Seems impossible that we could have come so far in 
these past years. From a group of timid freshmen we have become a varied group of individuals, 
each with his own interests and goals to pursue; each with different outlooks; each with revealed 
strengths and weaknesses; each longing for his definition of success. 
Yet we have learned to work effectively as individuals in groups. The Class Council's activities 
have included the Casino Nite, the Junior Dinner-Dance, the Senior Weekend, and the distribu-
tion of class rings. The Class has repeatedly been in the forefront of issues of concern of the College 
and the Class. It has maintained an open forum for suggestions. Responsible yet purposeful action 
has been the keystone of our efforts to keep NCE abreast of our changing times. For the Class of 
1970 the future holds jobs, opportunities, or the Armed Forces. 
Anyway, we're graduating. Seems unbelieveable. 
CLASS OF  
Advisor 	 Dr. Johnson 
Pres.  Curt Koeppen 
Vice Pres. 	 Ralph Ruocco 
Corres. Sec.  Joseph Veni 
Rec. Sec. 	Sam Patner 
Treas. Steven Zachok 
S.S. Rep. 	Ken Catala 




The Junior Class Council has set itself the following goals: 1) that 
the numerous social events, such as the Second Annual Ski Trip, the 
Casino Nite, and the Junior Prom, are enjoyable and successful; 2) 
that the wishes and ideas of the class members are brought to the at-
tention of the Student Senate and the Administration. 
With avid interest the Ski Trip to Stowe, the Casino Nite and the 
Junior Prom in The Manor were resounding successes. With suf-
ficient effort on the part of the Council, the issues which faced us 
have been brought maturely to the attention of the Student Senate 
and favorable results obtained. 
Advisor 	 Dr. Estrin 
Pres. Phil Matonti 
Vice Pres. 	Dave Cooke 
Sec. 	 Joel Jaffe 
Treas. Franklin Marine 
S.S. Rep. 	 Tom Podesta 
S.S. Rep.  Ray Lehman 
CLASS OF 1971 
CLASS OF 1972 
Pres. 	  Rich Devlin 
Vice-Pres. 	Eric Hartmen 
Sec. 	 Barbara Kalicko 
Treas. Ted Cassera 
S.S. Rep. 	 Steve DePalma 
S.S. Rep.  Rich Mnich 
The Sophomore Class kept up the pace it started a year 
ago by finally achieving a dream of all NCE students, 
that is, the installation of candy machines in Faculty and 
Cullimore Halls. In another struggle for improvement, 
the Class of 72 hasn't given up in bringing up the ques-
tion of cigarette machines on campus. Not content with 
all this action Sophomore Class President, Rich Devlin 
initiated a move which had the early morning opening 
hours of the library changed from 8:30 AM to 8:00 AM, 
giving the early birds a place to study. A committee to 
check on the improvement of Physics lectures for the 
Frosh and Sophs was also instigated. Rounding out an 
interesting program, the Class of '72 actually ran a suc-
cessful dance which very few Class councils can boast of. 
President Devlin, in pointing out the class policy, men-
tions that the Sophomore Class will continue to improve 
the NCE community until June, 1972. 
CLASS OF 1973 
Pres. 	 Dennis Gaetano 
Vice-Pres. ....William Tortoriello 
Sec. 	 Carol Radomski 
Treas.  Thomas Zygmunt 
S.S. Rep. 	 Robert Pudlak 
S.S. Rep. Al Camillucci 
The three basic functions of the Freshman Class Coun-
cil are: the writing of their class constitution which will 
serve them through their four years at NCE, the coor-
dinating of the Freshman into the fold of student affairs 
and also, the production of the Freshman Class Dance. 
The main function of the Freshman Class Council is the 
endeavor they must make to become part of NCE life. 
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The purpose of the Operating Board is to organize, to 
stimulate, and to provide a full program of social, cultur-
al, and recreational activities in the Center and on 
campus. The board has been very active in presenting ac-
tivities as: The NCE Film Festival, lecturer Ralph Nader, 
the Rutgers—NCE Wild-West mixer, a steel drum band 
from Trinidad, the Christmas Party the Thanksgiving 
Turkey Bowling Shoot, and Casino Night. The Operating 
Board is an active member of the Association of College 
Unions International. Though it is only in its fourth year 
of existence, the OB has become the major student ac-
tivity on campus. 
Advisor 	  Mr. Kinkade 
Chairman  Fred D' Alessio 
Sec. 	 Dave De Luca 
Brs. Manager 	 Tom Negram 
Publicity 	  Bill Parkinson 
Special Events 	Theresa Mangerio 
Films 	 Ken Catala 
Mixers  Bill Nicol 
Lectures 	  Ralph Ruocco 
Concerts Al Shackil 
Recreation 	 Lee De Almeida 
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Incredible String Band 
NCE—Rutgers Nite 
Light Shows 








Paraphernalia Fashion Show 
"Cooky" Contest 
Christmas Parties 




Planet of the Apes 












More Fashion Shows 
Casino Night 
VECTOR 
"The Vector" is NCE's weekly student newspaper. Its 
purpose is to inform its readership via well-written news 
articles, informative features, and stimulating editorials. 
The events at NCE this past year have demonstrated that 
"The Vector" is an essential part of our campus life. Con-
sider the Vietnam Moratorium, the choice of our next 
President, and the parking crisis as a few examples of the 
timely topics to which "The Vector" has devoted exten-
sive coverage. As NCE moves into a new decade "The 
Vector" will continue to fulfill its obligation as the only 
true voice of the students of NCE. 
Advisor 	  Dr. Estrin 
Editor in Chief 
	
 Charles Forman 
Man. Editor 	 Bob Hughes 
Bus. Mgr.  Ed Gulko 
Senior Editor  John Novellino 
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Advisor 	  Dr. Estrin 
Editor in Chief 	 Greg Brown 
Man. Editor . . Michael Gonzales 
Graphic Arts Editor 	 
Charles Corby 
Photography Editor 	 
John Ballantyne 
Contributing Editor 	 
Marion Toohey 
Contributing Editor 	 
Arnold Vicidomini 
"The Orbit", as stated in the masthead of every issue is 
"the magazine of the students of Newark College of Engi-
neering", staffed and run exclusively by them. Its purpose 
is fivefold: 1) to provide interesting, informative, and 
stimulating articles and features to the students; 2) to 
provide a place for the expression of student opinion; 3) 
to provide an outlet for creative students; 4) to provide 
college spirit; and 5) to provide an interesting and 
rewarding school activity for those who participate. 
Membership is open to all interested NCE students. 
Skill in photography and drawing are sought for but not 
required as qualifications for staff membership; with "The 
Orbit" you can learn by doing. Articles, cartoons, pho-
tographs, and graffite of any sort may be submitted for 
publication by any student; one does not have to be on 
the staff to participate. Articles are selected for publica-
tion by the editor after discussions with the staff. 
ORBIT  
The NCE Broadcasting Association was 
founded in the fall of 1966 by a group of 
students interested in the field of commer-
cial broadcasting. The first year of the new 
organization was spent formulating plans 
and establishing a smoothly running staff. 
It was decided to build and operate a 
broadcasting station, and thus WNCE final-
ly became a reality in late 1967. WNCE 
realized its first major goal in October of 
1968 when it initiated broadcasting over its 
modern professional equipment, permitting 




It is ironic that the Yearbook Staff should receive a "full" page 
to present itself. In reality, it has presented itself throughout each 
and everyone of the two hundred-eighty odd pages. Every pic-
ture, word, and thought has been placed into the Yearbook be-
cause "we" of the Nucleus Staff have placed it there. This book is 
the product of "people" and not of a publishing company. The 
many empty pizza boxes and Seagram Fifths can attest to our 
midnite attendence at the Publication's Office. Our effort was not 
measured in a time study, nor was the productivity of the "staff' 
measured. It is finished, the Yearbook is before you. We shall 
never know of your thoughts about, or your critizisms of, the 
Nucleus. It is done, four years at NCE has been placed into a 
two dimensional, black and white printed surface. 
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Find the Editor in this picture. 
The Center Board was founded in 1966 for the purpose 
of formulating and discussing operations and activities 
held in the Center. Since that time, the Center Board has 
set policies concerning the use of the Center's facilities. 
The Center Board plans and approves all building ar-
rangements and changes such as addition of rooms or 
equipment and the assignment of office space. In the past 
year the Center Board has set a new policy concerning the 
use of the Center by groups which are recognized and 
groups which are registered. 
The Center Board also acts as liaison between the 
students and the administration in matters concerning the 
use of the Center. 
Publications Council is the unifying force for all 
student publications at NCE. Made up of "The Vector", 
"The Orbit", "The Nucleus", and WNCE, the Council 
fosters cooperation among the organizations and the 
practice of professional collegiate journalism. Occasional-
ly the Council helps to set publication policies and 
promotes effective relationships between the students 
and the college community. 
Pres. 	  Charles Forman 
Vice-Pres. 	  Marion Twooey 
Treas.  John Novellino 
Sec. 	  Joseph Garcia Jr. 
PUBLICATIONS COUNCIL 
CENTER BOARD 
The student chapter of Alpha Phi Omega at NCE is an 
organization that services the needs of the student body. 
Among its many functions are: the operation of a lost and 
found department, the lending of slide rules and books to 
students, the distribution of the Nucleus, and the running 
of charity campaigns. The Beauty and the Beast Contest 
is one of the organization's social events. 
Pres. 	  John Jacobus 
Vice-Pres. 	  Joseph Mavuro 
Pledgemaster  Joseph DeLuca 
Sec. 	 John Flannery 
Treas.  Ronald Brokenshire 
ALPHA PHI OMEGA  
The NCE Chess Club, designed to 
further interest in chess, is forever seeking 
new ideas to stimulate response from the 
student body. 
1970 marked the first year of membership 
in Intercollegiate Chess League of America. 
This nationwide organization can increase 
communication and activity between NCE 
and other college chess clubs. This year 
also saw the birth of the weekly chess 
problem published in the "Vector". The 
weekly problem is an invitation to all 
students to participate in any way they 
desire. The club intends to continue to 








Advisor 	  Prof. Rose 
Pres. James Barsuglia 
Vice Pres. 	  Norman Coltri 
Sec. 	  Kenneth Brown 
Treas.  Joseph Paradise 
The Radio Club is a haven for the Amateur radio op-
erator. The club has grown to include students from all 
classes. The club works hard in the tutoring of members 
in preparation for their operator's license. 
CHESS CLUB 
Pres 	  Donald Morelli 
Vice-Pres 
	
 John Markovitch 
Sec. 	  Ric Silverstein 
Treas.  Ernest Liu 
Advisor 	  Prof. Winters 
TEAM HANDBALL 
After an unsuccessful attempt to get the NCE community interested in a new sport last year, 
Team Handball came on strong in '70 through the efforts of Senior Bruce Spader. Suffering through 
practices during Christmas vacation marked by the absence of players, the team bloomed to 
around thirty members in January. 
The sport is a relatively new sport in America, but has been played in Europe for decades. It is a 
combination of Basketball, Football, Baseball, Soccer, Hockey and just about any sport you can 
think of This sport is different than the well known against-the-wall-type handball one is used to. 
In team handball the idea is to get a ball slightly larger than a softball into the opposing team's net. 
The defense doesn't have to worry about fouling a player so the game is usually rough. 
The team here at NCE surprised many people interested in the sport by winning its first game 
over a highly experienced sports club. Even though the team lacks in experience, the fellows have 
made up for it with speed and determination. During the season, the team encourages anyone 
interested in getting into a good thing, to try out. Don't be discouraged because you don't know 
how to play, everyone is learning. 
The Handball Team is proud to note that two NCE students Bruce Spader and Al Ponchick, 
were selected to be on the National Team which went to Europe for the World Cup Cham-
pionships. 
The Bridge Club provides a degree of coordination 
among the many bridge players at NCE. Each year a 
college-wide tournament is held, the winners of which 
are eligible to compete in regional competition on an in-
tercollegiate basis. The Bridge Club also directs "team-of-
four" matches both intramural and intercollegiate. Start-
ing this year, the club is also responsible for providing 
columns periodically for the Vector and the Orbit. 
Pres 	  Joseph Sweeney 
Sec.-Treas. 	  Joseph Homza 






The NCE China Society is a newly organized group of 
students on campus with membership open to anyone 
interested in Chinese culture. The club sponsors lectures 
and seminars with topics such as Chinese contributions to 
Math and Science. The society also had interesting 
movies and travelogues on China. On the social calendar, 
the China Society also ran a successful picnic in 
Stillwater, N.J.. 
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Pres 	  Ken Koo 
Vice Pres. 	 Tony Chien 
Sec. 	  Ginny Mao 
Treas.  Danny Eng 
NEWMAN CLUB 
Pres. 	 Bill Wittik 
Vice-Pres. 	  Robert Voss 
Sec.-Treas. Ken Ambruster 
Mission Dir. 	  Paul Leah 
Advisor 	  Dr. Lehman 
Advisor  Dr. Neidhardt 
The NCE Christian Fellowship seeks to provide a 
common meeting ground for those who wish to actively 
investigate Christianity and share their experiences with 
others. Discussion topics range from recent books and 
current campus problems to personal application of 
Christian principles in contemporary living. As a group 
and as individuals, we endeavor to present the truth of 
Christ though Scripture, literature, and personal example 
in a day when the students are turning everywhere to 
find genuine meaning and purpose to life. 
CHRISTIAN FELLOWSHIP 
Newman is an interrelationship between the religious 
and social aspect of life for the purpose of developing a 
well-rounded individual with qualities of concern and ac 
tion. It is the profession of self ideals and beliefs to other: 
in the community through action personifying Christiar 
friendship and love towards one another in the communi
ty. Words are not needed to express Newman, it is felt. 
The Newman Community mentally and physically 
brings about changes and reforms in the society in which 
it exists, the University, and thus benefit itself and the 
University by sheer example of seeing the problem 
reflecting on it, and most important, acting on it. This i1 
truly Newman. A great place to visit, but an even better 
place to live. 
Pres. 	  Robert Bozzay 
Vice-Pres. 	 Frank Terhune 
Among very many liberal arts institutions is the mis-
conception that the technical student is lacking in 
humanistic skills, particularly the art of communication. 
Liberal arts institutions which the NCE Debate Society 
has defeated range from virtually every New Jersey 




 Jeff Miller 
Vice-Pres. 	  Ray Lehmann 
Sec 	  Spidola Krumins 
Treas.  Dennis Fernandez 
Advisor 	  Dr. Johnson 
THEATER CLUB  
Pres. 	  Chris Palasinski 
Vice-Pres. 	  Patricia Gunther 
Sec . 	  Paula Fairman 
Treas  Charles Corby 
Advisor 	  Will Grant Jr. 
Advisor  Laurence Broglio 
The NCE Theatre Club is a student organization inter-
ested in all phases of theatre including acting, lighting, 
set design, costuming, house management, box office, 
publicity and stage direction. 
In addition to its mainstage program, The Theatre 
Club is offering an Actor's Workshop under the super-
vision of Mr. Anthony Tommasi, Instructor in the De-
partment of Humanities and Mr. Will B. Grant, Jr., Di-
rector of Theatre. As well as a Technical-Design Pro-
gram under the supervision of Mr. Lawrence Broglio, 
Technical Director of Theatre. 
Our three programs and related theatrical activities are 
extracurricular endeavors, and all members of the NCE 
Family are invited to participate. Although membership 
in The Theatre Club is restricted to students per se, who 
earn their membership through participation in the 
Theatre Program, all auditions, casting and programs are 
open to staff and faculty members and their families. 
The Gymnastics Club sponsors activities which include work-
outs every Tuesday and Friday mornings, demonstrations, and at-
tendance at college gymnastic meets. The club contains a wide 
variety of talent, including beginners as well as experienced gym-
nasts working cooperatively to learn and to develop new skills. It 
is hoped that this club may become a varsity gymnastics team at 
NCE. 
GYMNASTICS CLUB 
Since 1963, the Ten Fathom Club has promoted an 
nterest in sport diving on the campus by providing basic 
nstruction in water safety and the use of Self-Contained 
Underwater Breathing Apparatus. The club sponsors 
living activities for its members and increases their 
knowledge in the proper use, operation, and maintenance 
of all diving equipment. The club has proved invaluable to 
:hose students entering the field of Oceanography and 
Marine Biology. It presents the sound benefits and 
pIeasures of organized club activities. 
TEN FATHOM CLUB 
Commander 	 T. Woodhouse 
Logistics Officer  R. Sadusky 
First Sargeant 	A. Madrigal 
Logistics NCO V. Souto 
The Highland Air Commando Squadron is a sub-
division of the NCE ROTC program, whose emphasis is 
placed on physical training and conditioning with an in-
troduction to military customs and courtesies. 
All cadets participating in this program are given de-
tailed instruction in judo, karate, and survival swimming, 
along with field encampment during vacation periods. 
The successful completion of this program entitles a 
cadet to be eligible to wear the commando Blue Beret. 
Competition for this beret is of high caliber with only the 
most skilled and dedicated cadets being deserving of this 
honor. 
Squadron 1 
Commander 	  Tony Gravagne 
First Sargeant  Harry Cook 
Guidon Bearer 	  Jack Sillup 
Squadron 2 
Commander 	  Pat Brannigan 
First Sargeant  A. Kaiser 
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The Highland Blue Squadron is the official band of the 
college. It is an active organization open to all students. 
The squadron represents the college at such functions as 
parades and "play-ins" at city hospitals and has competed 
on a national level. The band also provides music for 
such college events as basketball games, AFROTC com-
missioning, and commencement. The Spring Festival 
Concert is also a production of the Blues. As part of the 
AFROTC program, the Highland Blue Squadron seeks to 
broaden the experience and to enhance the leadership 
skills of the future Air Force Officer. 
The Highland Riffles Infantry Drill Regulation Team 
(IDR) is a functional and integral part of the Trick Drill 
Team. The IDR routine consists of a number of pre-deter-
mined standard marching commands, where precision is 
the most important element. The IDR team competes in 
many of the same meets in which the Trick Drill Team 
competes. Although relatively new as compared with 
Trick Drill Team, the IDR team is becoming a major 
threat to many school teams in the area. 
Commander 	  H. Johnson 
Logistics Officer . 
	
 W. Brass 
IDR Commander 	  R. Platt 
First Sargeant  R. Jaegar 
HIGHLAND RIFLES 
Nearly two hundred foreign students from thirty coun-
tries are in the NCE student body this year. 
The purpose of the club is to make best use of the op-
portunity to get together these students of different cul-
tural and national backgrounds for some meaningful ac-
tivities. Highlighting the programs for the year is the 
First Annual "International Festival" held in the fall. Six 
hundred people enjoyed the international dinner with 
cuisines from ten different countries and entertained by 
80 performers from nine nations. Its other activities 
include a picnic and a number of film-lectures on con-
temporary and cultural issues. 
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Pres. 	  Wing Gee 
Vice-Pres. 	  S.R. Shanker 
Sec 	  David Tso 
Treas. Spyros Loukatos 










The Outing Club of NCE, although not one of the larg-
est clubs, is one of the most active. The club sponsors 
trips for the purpose of hunting, mountain climbing, 
camping or any other outdoor sport. The members in this 
club are people who enjoy the outdoor life, and the physi-
cal and psychological enjoyment that you obtain from 
such endeavors. The Outing Club is an organization 
whose past achievements can only be surpassed by their 
future endeavors. 
Pres. 	  Neal Kaas 






Vice-Pres. 	 William Haber 
Sec. 	 Cheryl Ebel 
Treas. 	 Mark Hanza 
Advisor 	 Prof. Wise 
The NCE Instrumental Group is under the supervision 
of Professor Wise, famous for his "Dames at Sea", its 
membership is composed of any member of the college 
community wishing to exercise his mucial talent. The 
Group presents two concerts consisting of music chosen 
by members themselves. 
OUTING CLUB 
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The Photo Club has vastly increased its 
active membership which varies over the 
whole spectrum from beginner to advanced 
amateur. 
The objectives of the club are to teach 
the basics of film developing and printing, 
to allow the members to experiment in any 
direction they want, and to make the dark-
room and the equipment as available as 
possible. Emphasis is on black-and-white 
photography, but an effort is being made to 
instruct the members in color processing 
also. 
Pres. 	 Peter Dzwilewski 
Vice-Pres. 	  Stanley Zimmer 
Sec. 
	
 Robert Green 
Treas. 	  Ezra Sassoon 
Advisor Prof. Weller 
PHOTO CLUB  
Pres. 	  James Malik 
Vice-Pres. 	 Steve Vogel 
Sec. 	Heda Kugelmann 




The membership in the Ski Club has increased 
its present capacity of around 60 members. The 
meetings were held at least twice a month and 
provided both the amateur and expert skier a 
wealth of information. There were movies shown 
and guest lecturers were invited to explain 
proper ski skills and techniques. To help those 
novice skiers, NCE has acquired a skiing  
machine which is operable indoors and will aid 
in the development of new skiers at NCE. 
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YOUNG REPUBLICANS  
The NCE Young Republican Club helps to develop all 
Young Republicans on the campus into an intelligent and 
vigorous Republican group. It provides a means of en-
couragement for its members to participate in the activi-
ties of the Republican Party. Those who hold Republican 
and Conservative views, individual freedom, local gov-
ernment, national sovereignty, and the religious view of 
life, are encouraged to join the club. 
Pres. 	 Robert Green 
Vice-Pres. 	Ken Ambruster 
Sec. 	 Frank Fecher 
Advisor Prof. Russo 
ALPHA PI MU 
Alpha Pi Mu, the National Industrial Engineering 
Honor Society, was founded in 1947 at Georgia Tech and 
made its appearance on the NCE campus in 1960. The 
purpose of Alpha Pi Mu is to confirm recognition upon 
those industrial engineering students who have demon-
strated scholastic proficiency coupled with exemplary 
character and leadership qualities. 
Pres. 	 Ed Ostapczuk 
Vice-Pres. 	  Lloyd Thompson 
Sec. 	  Dom Pante 
Treas.  John Schmidt 
Advisor 	  Dr. Jaffe 
ARNOLD AIR SOCIETY  
The Highlander Squadron has been a chapter member 
of the national Arnold Air Society since 1950, when the 
chapter was signed by General Doolittle, Honorary Na-
tional Commander. Membership is based on scholarship 
potential and motivation towards the Air Force. The soci-
ety conducts various activities, among which include a 
tutoring program and the annual Military Ball. The soci-
ety keeps in close contact with the Air Force and ROTC 
on campus and provides guides for the Open House. 
Commander 	 William Perry 
Dep. Commander 	Harry Johnson 
Admin. Officer  Mark Bischoff 
Comptroller 	Stanley Leibowitz 
Advisor 	  Capt. Farrell 
CHI EPSILON 
Chi Epsilon, the honor fraternity for Civil Engineers, 
recognizes those civil engineering students who excel in 
practicality, scholarship, sociability, and character. 
Members are both obligated and dedicated to the ideals 
of their future profession. Chi Epsilon and the ASCE 
combined efforts for sponsoring a conference at NCE for 
all civil engineering students from metropolitan area 
colleges. 
Pres. 	  Peter Dzwilewski 
Vice-Pres. 
	
 Bill Marshall 
Sec. 	 Ken Bigos 
Treas.  Ezra Sassoon 
Advisor 	 Prof. Monahan 
Pres. 	  Zoltan Sztrulyovics 
Vice-Pres. 	  Leonard Tosto 
Sec. 	  Edmond Israelski 
Treas.  R.E. Anderson 
The NCE Gamma Kappa Chapter of Eta Kappa Nu, 
National Electrical Engineering Honors Society, has a 
membership derived from among the most outstanding 
electrical engineering students at the college. The society 
is involved with activities such as rendering help with 
projects in the Electrical Engineering Department and 
tutoring the requesting help. Most recently the chapter 
has been active in offering tutorial help to the communi-







ETA KAPPA NU  
The idea for a chapter of Omega Chi Epsilon at NCE 
was first developed in 1956. The object of Omega Chi 
Epsilon is "the promotion of high scholarship and origi-
nal investigation in all branches of Chemical Engineer-
ing." Its members are encouraged to "realize the impor-
tance, not only of technical knowledge, but also of inter-














Pres. 	  Tom Luciano 
Vice-Pres. 	 Rich Chmielewski 
Advisor  Dean Barth 
Omicron Delta Kappa was founded 
under the principle that leadership of ex-
ceptional quality in college should be 
recognized. The Newark Circle of ODK 
was formed to give recognition to those 
students who have attained leadership 
achievement while maintaining high stand-
ards of scholarship. To be eligible, the 
student must exhibit leadership qualities in 
a minimum of two areas consisting of ath-
letics, student government, publications 
and fine arts. 
PHI ETA SIGMA 
Phi Eta Sigma is the National Honor Fraternity for 
freshmen. It was founded in 1923 to encourage high 
scholastic achievement among members of the freshmen 
class. The primary function of the society is to tutor fresh-
men who request help. In the past few semesters, almost 
all brothers have been busy working in the tutoring pro-
gram. The fraternity also organizes several social func-
tions throughout the year to keep up the fraternal spirit. 
Pres. 	 Michael Ziemba 
Vice-Pres. 	  William Vornehm 
Sec. 	 Frank Leanza 
Treas.  Carlo Pantano 










Pres. 	  Charlie Forman 
Vice-Pres. 	  Joseph Garcia 
Sec. 	 Marion Toohey 
Treas.  John Novellino 
Advisor 	  Dr. Estrin 
Pi Delta Epsilon, the National Honorary Journalism 
Fraternity, recognizes outstanding undergraduate 
achievement in collegiate publications. Pi Delta 
Epsilon encourages its members to render services 
whenever possible and foster freedom of thought in 
college press. Members strive to promote interest, to 
enlighten readers with factual information and to rep-
resent their institution with a distinguished publica-
tion. 
PI TAU SIGMA 
Pres. 	  Thomas Will 
Vice-Pres. 	  Joseph Kocur 
Corr.-Sec.  Ken Schifftner 
Rec.-Sec. 	  Ray Hull 
Treas.  Tom Kenney 
Advisor 	 Prof. Miller 
Pi Tau Sigma, National Honor 
Mechanical Engineering Fraternity, is 
comprised of students who have distin-
guished themselves in mechanical engi-
neering as well as in college functions. 
Admission depends upon a balance of 
scholastic standing, faculty rating, and 
present brothers' vote. In keeping with 
its high standards of accomplishment in 
mechanical engineering, activities 
include aid in student-faculty projects, 
technical aid and assistance in demon-
stration models and devices, graduate in-
formation and counseling, instruction in 
the use of the slide rule, and active par-
ticipation in A.S.M.E. Membership and 
active participation in Pi Tau Sigma is 
looked upon by mechanical engineering 
students as the highest echelon of 
achievement in their discipline. 
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TAU BETA PI 
Tau Beta Pi encompasses collegiate chapters at 134 institutions, 
alumnus chapters in 39 cities, and a total initiated membership of 
over 150,000. Selection to membership is from the upper eighth of 
the junior class and the upper fifth of the senior class, as well as 
some from the graduate divisions and some "eminent engineers" 
who have, since graduating, achieved distinction "as alumni in 
the field of engineering". The membership includes people from 
all disciplines of the engineering professions. Its high standards of 
scholarship, character, and liberal education are the hallmark of 
truly professional people. 
Advisors 	. Dr. Hazell, Dr. Andersen, 
Prof. Ramberg, Dr. Smithberg, Prof 
Flatow 
President 	Edward Brouillard 
Vice President 	Leonard Tosto 
Secretary 	 Ching-Lin Chien 
Treasurer  Edward Duffy 
WHO'S WHO 
Admission into Who's Who is a recognition 
of certain students for their participation, and 
leadership in extracurricular activities, citi-
zenship, and service to the school. Scholarship 
and academic achievements are also taken 
into account. Each member is eligible for a 
gold key, and resumes for business or educa-
tional purposes are available on request by the 
student member. 
Greg 	 Brown Curt 	Koeppen 
Ray Cassetta Tom Luciano 
Ken 	 Catala Ed 	 Lhotak 
Rich Chmielewski Terry Mangerio 
Russ 	Chomiak Phil 	 Matonti 
Fred D'Allessio John Novellino 
Charles 	Foreman Ed 	Ostapczuk 
Joe 	Garcia Jr. A.J. Petras 
Bob Hughes Ralph 	Ruocco 
Bob 	 Kierce Mike Stange 
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The student chapter of the American 
Chemical Society at NCE deals with the 
basic principles of chemistry in coor-
dinating its membership. The mem-
bership of the student chapter consists 
mainly of students who are proceeding 
in a chemical engineering academic 
study, and are interested in topics that 
are closer to pure chemistry. The A.C.S. 
works closely with the A.I.C.H.E. in 
producing such events as the student-
faculty smoker and the spring picnic. 
Pres. 	  Dave DeLuca 
Vice-Pres. 	George Martinez 
Sec.-Treas. Carl Wisnosky 
Advisor 
	






The A. I. I. E. is dedicated to the following pur-
poses: 1) to maintain the practice of industrial engi-
neering on a professional status; 2) to foster a high 
degree of integrity among the members of the in-
dustrial engineering curriculum; 3) to encourage 
and assist education and research in area of interest 
to the IE; and 4) to promote the interchange of 
ideas and information among the industrial engi-
neering profession. 
At monthly meetings a guest speaker is invited to 
talk about some aspect of the business world as it 
concerns the IE. Also, an occasional plant trip is 
made to show the IE his function and to show busi-
ness functions in general. 
Pres. 	  Walter Tritthart 
Vice Pres. 	  George Lubacz 
Sec.  Ed Erico 
The Student Chapter of the American 
Institute of Chemical Engineers is active 
in organizing professional and social ac-
tivities which benefit the chemical engi-
neering student. Professionally, the 
Chapter arranges for speakers from in-
dustry to hold discussions on campus or 
have Chapter members make plant trips. 
Socially, the Chapter holds Student-
Faculty sport events, smokers, and pic-
nics. With the help of the chemical engi-
neering students the Chapter will help 
provide its members with a sound basis 
in engineering work. 
Pres. 	 Ted Polakowski 
Vice-Pres. 	 Bob Jee 
Vice-Pres. Paul DiFranko 
Sec 
	
 Jim Magura 
Treas. 	 Al Kinback 






NCE's -chapter of the American Institute of 
Aeronautics and Astronautics is composed of 
students from every field who are joined together 
by their interest in high flying. Monthly meetings 
are held as instructional sessions where each 
member relates the experience of his last high. 
Often discussions are initiated concerning visibil-
ity, dynamic stability, general disorientation, ad-
vanced take-off and landing techniques as well as 
morning after remedies. 
Membership is open to all who can pass the In-
nitiation drink-in. Each year the climax of the 
AIAA's activities occurs at the national conven-
tion where the training received at each meeting 
is put to use at the annual "Who can fly highest 
contest. The winner is awarded the Great Yellow 
Pail for obvious reasons. 
Pres. 	  Ed Brouillard 
Vice-Pres. 	Rich Chmielewski 
Sec. 	  Bob Aupperlee 
Treas.  Bob Casani 
Advisor 	  Prof. Weller 
The American Society of Civil Engineers 
sponsors speakers and films to acquaint the 
future Civil Engineer with professional pos-
sibilities. The ASCE member benefits by 
his being in close contact with people ac-
tively working in such fields as urban plan-
ning, construction, and environment. 
In the planning stages is a Student Day, 
which will bring civil engineering students 
from all metropolitan area to NCE. 
Pres. 	  Ronald Casatelli 
Vice-Pres. 	 Ron Borowski 
Sec. 	 William Marshall 
Treas. Jim DeMuro 






The members of the student chapter of 
the American Society of Mechanical Engi-
neers are conditioned for their future life as 
Mechanical Engineers. This task is ac-
complished by the Society by sponsoring 
lectures, plant trips, smokers, and other ac-
tivities where the Mechanical Engineering 
student can find out, in a formal and infor-
mal way, what life in industry is really like. 
The student can really find out exactly 
which field of Industry he really desires. 
Pres. 	  Russ Chomiak 
Vice-Pres. 	  Bruce Simon 
Sec. 	  Joe Zengata 
Treas. Craig Miller 
Advisor 	 Prof. Gerecke 
A.S.M.E. 
The student chapter of the I.E.E.E. coor-
dinates the efforts of the electrical engineer-
ing students in the classroom toward their 
future industrial significance. The chapter 
is able to accomplish this task by the use of 
lectures plant trips, and informal meetings 






The Society of Automotive Engineers is a professional or 
ganization of students who have an avid interest in the 
various aspects of automated transportation on land and sea 
in the air, and in space. The society is designed to act as 
supplement to a member's studies by illustrating the 
practical applications of engineering ethics and standards. As 
result of industrial field trips and the presentation of infor
mative films and speakers, the members are able to use the 
student branch as a stepping stone to active participation,  
in the national society. 
Pres. 	 Randy Larate 
Vice-Pres. 	 Thomas Duncan 
Sec. 	 Joseph Stelmack 
Treas. Paul Lundberg Jr. 
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S.A.M. 
The Society for Advancement of Man-
agement has been dedicated to the ad-
vancement of management and manage-
ment men since its inception in 1912. 
SAM's objectives are: to implement 
theory with practicality in today's busi-
ness world; to teach what a manager is; 
to serve as an effective medium for the 
exchange and distribution of objectives, 
policies, and procedure in management 
and industry; to provide students with a 
chance to participate in organizing, 
planning, directing and controlling 
dedicated to the promotion and advance-
ment of art and science management. 
Pres. 	  Walter Tritthart 
Treas. Ed Erico 
Sec. 	 Dennis Barna 
S.W.E. 
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The newly revised student chapter of the 
Society of Women Engineers has a membership 
at NCE of thirty girls enrolled in engineering 
or engineering science curriculums. They are 
primarily interested in promoting the interests 
of women in the engineering profession. With 
the backing of the national organization, the 
NCE chapter has initiated a program of field 
trips—to expose the girls to the actual practice 
of their chosen profession, and of lectures by 
prominent men and women associated with the 
profession—to discuss and attempt to resolve 
problems encountered by women engineers. 
The girls have also undertaken a "missionary" 
project of lectures and tutoring to interest high 
school students. 
Chair 	  Danis Cascio 
Vice-Chair. 	 Sandra Berkowitz 
Sec.-Treas.  Theresa Mangerio 
W.E.T. 
It's getting better all the time 
I used to get mad at my school 
The teachers that taught me weren't cool 
You're holding me down, turning Inc round 
Filling Inc up with your rules. 
I've got to admit it's getting better 






Vice President, Joe Kavalus; President, Curt Koeppen; Advisor, Mr. John Schmid; 
Secretary Laura Jacobs; Treasurer, George Marmo; Publicity Director, Tom Mol-
loy. 
The Athletic Association Council is responsible for coordinat-
ing an extensive program of intercollegiate and intramural 
sports. The organization consists of one representative from each 
intercollegiate, club, and intramural sports. The group represents 
the various interests of the student body in the College's 
numerous athletic programs. 
The philosophy motivating the Athletic Association is to run 
programs which have student appeal. For example, if an active 
interest is shown for a sport which does not exist at NCE, then 
the Athletic Association introduces an organized program to 
meet this demand. 
All the programs rely on student interest, which explains the 
great success NCE has had in its diverse athletic endeavors. The 
Athletic Association has plans to continue the programs at 
present on a much expanded basis. As each year passes, the ath-
letic operations grow, bringing a greater program of sports to 
more and more students. This idea is the main goal of the Athlet-
ic Association Council. 
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FENCING TEAM 
Front Row, Left to Right: John Vaselli, Hank Korry, Anthy Ungardo, Richard Layendecker, 
George Martinez, Gary Marsh, George Frank, Mike Bartha. Back Row, Left to Right: Coach Paul 
Hausser, Peter Halas, John Haase, George Anderson, Greg Bernaho, Bill Brown, Vincent 
D'Amedio, Nick Valenti, Oleg Moiseenko. 
Below the Gym's floor there has been a successful defense of one 
of the longest winning streaks in NCE's record books. The fencing 
team has completed, this year, its seventeenth consecutive winning 
season. Under the direction of Prof. Hausser and Louis DeVito 
young talent has been trained into aggressive fencers. Although 
busy with a heavy schedule, the fencing team has used the ex-
cellent facilities at the gym to its capacity. Fencing at NCE has 
improved immensely because of these gym facilities. The future 
outlook for the team is bright because of the youth of the team. 
Therefore, NCE's intercollegiate fencing record will be continued 
for as long as the NCE foilers continue their pride, training and ex-




George Martinez . . . foil 
squad . . . co-captain . . . 4 
year varsity letterman 
Henry Cryzenski . . . sabre 
team . . . 4 year varsity let-
terman 
Greg Bornako . . . foil squad 
. . . co-captain . . . 4 year 




Front Row, Left to Right: Ali Hubey, Nelson Franco, Richard Brendler, Richard Chmielewski, 
Roco Krsulic, Andy Zablow, Roman Mediuch, Bohdan Kacmar, Robert Miller. Back Row, Left to 
Right: Coach J. Malcolm Simon, Manager Pat Ricci, James Askew, John Ferrante, Aluero 
Piedrahita, Jach Fernandes, Pete Svoboda, Mike Faulkner, Richard Morse, Chester Maskiewicz, 
Bill Griffin, George Yurkewych, Adolph Hermann, Tom Insabella, Pat Connell, Jim Burks, James 
Ross, Dave Cameron, Bob Seiler, Bob Monacelli, Rich Lorenson, Tim McClear, Manager Dona 
Serrani, Senior Manager Pat Acampora. 
The 1969 Soccer Season brought NCE back to a position it had not occupied for the past few 
years, specifically, that of an area powerhouse. Under the guidance of Coach Simon and 
leadership of co-captains Richard Chimelewski and Roman Mediuch, NCE improved upon last 
year's adequate 5-4-1 record by compiling 9 wins against 4 losses. One of the most satisfying 
victories during the comeback season, was a 2-1 victory over Trenton State, who later won the 
Regional N.A.I.A. Championship. 
This year the team relied on both scoring punch and tight defense. Led by freshman scoring 
ace Bob Miller, the offense amassed a total of 43 goals. The defense was highlighted by rover-
back Ali Hubey and center halfback Roman Mediuch. Throughout the season they repeatedly 
broke up scoring threats and kept constant pressure on the opposing offense. 
Special recognition are due to Roman Mediuch, Ali Hubey and Bob Miller. This year Roman 
Mediuch was rated by his teammates to receive the Most Valuable Player Award. Ali Hubey was 
placed on the All-East Team and later received All-America recognition. Bob Miller had broken 
the all time annual scoring record at NCE. Bob scored 14 goals this season surpassing the total of 
Olympic star, Myron Worobec. 
In retrospect, the 1969 season was one of successful rebuilding. NCE looks for a continually 
improving team for the next year and possibly in the not-too-far-future, a national championship. 
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Bohdan Kach- 
mar .. . strong 
forward . .. ex- 
cellent 	play- 
maker ... scored 
12 goals . . . 
Nelson Franco 
. . . playmaker 




blow 	. . . 
team goalie 
. . . humorist 
.. . 	great 
spirit . . . 
Richard 
Chmielewski . . . fullback . . . 
co-captain Junior 
and Senior years 
. . . twice selected 
to the All East All 
Star Team . . . 
M.V.P. Sophomore 
year ... Roman Me-
diuch . . . center 
halfback ... co-cap-
tain Junior and 
Senior years . . . 
M.V.P. Senior year. 
Richard 
Brendler ... 
"Killer" . .. 
offensive 
lineman .. . 
scored 	5 
goals .. . 
Bohdan Kachmar is on 
the move. 
Co-Captains Mediuch and Chmielewski demon-
strate their playing ability. 
RIFLE TEAM 
Front Row, Left to Right: H. Zury, Dave Simpson, Gary Hamilton. Back Row, 
Left to Right: Ronald Van Der Weerf, Larry Drenswick, Richard Stone, Walter 
Filipski, Wayne Hain. Not Shown: William Schkeeper, Donald Brown. 
Ever since Specht Maintenance building was added to the NCE 
complex, the Varsity Rifle Team, which has its range housed there, has 
developed into one of the top teams in its League, the Metropolitan Inter-
Collegiate Rifle League. The M.I.R.L. is composed of 16 teams from such 
schools as Stevens, N.Y.U., C.C.N.Y., St. Johns and the U.S. Merchant 
Marine Academy. Traditionally the best competition is offered by 
C.C.N.Y. and St. Johns as these teams boast some of the best shooters in 
the Nation. While the NCE team is still no real match for those two, it is 
capable of victory over the rest of the league. Much of this success is due 
to the efforts of the coach. Prof. R. Ketzner who has a great deal of inter-
est in both the sport and the team. However, a good coach must still have 
a group of talented shooters. Fortunately, since 1967, the team has 
managed to collect a fair sized selection of capable marksmen. Most of 
this year's basic team is made up of seasoned men. With this foundation 
and the extra building blocks supplied by incoming freshman, NCE can 
look forward to a successful 70-71 season as well as the completion of 
great 69-70 competition. 
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ICE HOCKEY CLUB 
Front Row, Left to Right: John Tucci, Steve Harvey, Mike Pasiecznyk, Joe Sestillio, Ed Lerner, 
Jim Lesko. Back Row, Left to Right: Tony Sinker, Mike Franklin, Tony DeFilippo, Ed Guertin, 
Tim Mullin, John Hilinka, Dave Deacon. 
Hockey, a sport which combines the grace and the agility of 
gymnastics with the strength and aggressiveness of football, 
requires split second decisions because of the fast play of the 
game. It not only tones the muscles but develops the mind. 
Interest in hockey is catching fire throughout the country; it is 
constantly stimulating wide interest at the College. The Hockey 
Club, which began with only a handful of players a few years 
ago, is now supported by thirty active members. Games were 
played with various outside teams such as Edison and Ruther-
ford Hockey Clubs as well as exhibition games with various 
school teams. 
Although now only a club sport, the foundation has been laid 
for effectively bringing hockey at NCE to an intercollegiate var-
sity level. This good can be accomplished only with the continu-
ing support of both the students and the faculty. 
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Seniors Mike Pasiecznyk, Joe Sestillio, 
Jim Lesko. 
JUDO TEAM/CLUB 
Front Row, Left to Right: Terry Mangerio, Larry Mercier, Ed Noznicki, Ed Lhotak, Paul Strauss—
Captain, Tom Jarrow—Coach, John Park, Bob Brienza, Mike Ziemba, Carey Pollack, Barbara 
Kalickie. Back Row, Left to Right: Carl Appel, Rudy Dujnic, Glen Geardino, Yung Chung, George 
Nater, Bill Alford, Rich Klein, Pat Reynolds. 
Judo shares the status of being one of the two sport organiza-
tions which are considered both a team and a club. The club is 
open to all students who want to learn and practice the art of 
Judo. The team encourages those who are proficient to compete 
with other college teams. The club is the preliminary training 
group while the team participates in intercollegiate competition. 
The NCE Judo Club has become one of the top rated clubs in 
the East through much effort. It is active in competitions for NCE 
and other colleges, and in providing many social events for its 
members. Rigorous training is stressed, yet it does not distract 
from the popularity of participation. Thirty students are enrolled 
in judo and karate classes this year, and ten hours a week are 
devoted to instruction and practice. 
The Varsity Judo Team, whose members are selected from the 
club, have performed effectively against other highly rated 
teams. Last year the varsity team met fine opponents during the 
National Collegiate Judo Championship held here at NCE. This 
year the team had even more outstanding opposition, including 
squads from Yale, West Point, Georgetown, and Rutgers. The 
two main events this year were the East Coast Judo Cham-
pionships at Yale and the National Collegiate Judo Championship 
at Michigan University. 
The physical conditioning and healthy attitudes acquired 
through the stressing of basic judo principles in practice and in 
competition is in itself enough of a regard for the participant. In 
addition the judoka acquires a skill he can be justly proud of 
and can enjoy throughout his life. 
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Ed Woznicki has been with the NCE Judo 
Club for four years, and is this year's Promo-
tional Director. Ed received a varsity letter 
last year for a fine performance including a 
commendable second place in his weight 
class in the N.J. State competition. Ed has 
recently been promoted to brown belt and at 
176 pounds is a strong part of the Varsity 
Team. 
Ed Lhotak has received two varsity letters 
in his three years of Judo at NCE and is this 
year's Club President. Ed holds a green belt 
and is going for his brown. Fighting at 154 
pounds, he has, along with Ed Woznicki, 
consistently beaten higher ranking players 
and is looking forward to doing the same this 
year. 
National Collegiate Judo Tournament at NCE 
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Front Row, Left to Right: William Tate, John Schneider, Lou Del Tufo, Ken Bigos, Bob Perla. Back 
Row, Left to Right: Ass't. Coach John Bober, Joe Amejka, Bob Williams, Jose Recio, Jim McLaugh-
lin, Bernie Small, Jerry Kudrick, Coach Louis Torcicolla. 
Basketball at NCE competes on the intercollegiate level with a 
twenty game schedule under the auspices of the NAIA. Highlights 
of the 1969-1970 season included: The first annual NCE pre-Christ-
mas Tournament, a two day-four team competition held on 
campus, a three day-two game road trip to Washington, D.C., and 
the annual Bloomfield Fire Department Charity Game against 
Bloomfield College at Bloomfield High School. 
The majority of the schedule involved competition with colleges 
of comparative ability. The players under the guidance of Coach 
Louis Torcicollo and Assistant Coach John Bober, strove to main-
tain the winning tradition of NCE. 
Basketball, along with other athletic activities at NCE, is placed 
on a subordinate plane to engineering academics, and in this sub-
ordinate role a few restraints, such as: limited funds, practice 
time, and practice space are placed on the team. Nevertheless, the 
players acknowledge the efforts of the Physical Education Depart-
ment, and freely give of their time to participate in the sport for 
NCE. 
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Ken Bigos worked himself 
into excellent shape for his third 
varsity campaign, only to be 
sidelined for half the season 
with a knee injury. Since re-
turning to the lineup Biggs has 
once again shown his acrobatic 
rebounding form and the speed 
that has made him famous. 
Jim McLaughlin, also in his 
third year of varsity basketball, 
is the captain of this year's 
squad. Generally acknowledged 
as the team's leader, Jim has 
worked hard to develop a sense 
of cohesiveness with the un-
derclassmen on the squad. A 
streak shooter and accurate 
passer, Jim has helped the team 
many ways during his three 
year career. 
Jerry Kudrick is participating 
in his first season of basketball 
at N.C.E., having transferred 
from Middlesex Community 
College. A fine ball handler and 
driver, Jerry's hustle and desire 
have enabled him to become the 
backcourt general and one of 
the leading scorers of this year's 
team. 
John Schneider shows his desire to win. 
Play number B4I4Q . . . 
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Look! He has no Jock 
191 
Bob Williams sets a shot 
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CHEERLEADERS 
Front Row, Left to Right; Barbara Laudan, Laura Jacobs, 
Terry Mangerio, Cathy Russell. Back Row, Left to Right: 
Bobbi Confroy, Speedy Krumins, Barbara Kalicka, Sally Isreal. 
GO! NCE  
WRESTLING TEAM 
Front Row, Left to Right: Lee Bullman, Bill Righter, Charles Prinz, Ed Sain. Back Row, Left to 
Right: Rich Mcloch, Scott Draper, Doug Bailey, Pete Cowie, Coach Michael Bartley. 
Wrestling is a scientific sport which requires a thorough 
knowledge of the techniques combined with a great amount of 
speed and stamina for obtaining the position of advantage. Out 
on the mat the wrestler is tested not only as a skilled individual 
but as a dedicated team member. His ultimate goal is the fall, 
which indicates the supreme effort which a wrestler can give to 
his team. The key to a good team is proper conditioning, individ-
ual pride, and respect for one's teammates and coach. 
Wrestling at NCE is still in its infancy, having had a varsity 
team for only two years; however, this young squad has the drive 
which produces winning seasons. The future goal is to make 
wrestling at NCE as prominent as basketball. 
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Senior Captain Pete 
Cowie is NCE's aggressive 
150 pound wrestler. In his 
two years in piloting the 
Highlander Grapplers he 
has sparked an enthusiasm 
for wrestling which can 
only be demonstrated by 
the team's winning ways. 
Pete usually comes up with 
a winning smile as shown 
by his 10-4-1 combined 
record. 
Contact and Takedown 
INTRAMURAL S 
Left to Right: Pete Cowie, Jeff Biggs, Rich Chmielewski (chairman), Pat 
Acampora, Art Kaiser. 
An important extension of the Physical Education Program is 
the Intramural Athletics Program. This program provides oppor-
tunities for students to compete on a reasonably equal basis. The 
purpose of the intramurals program is to provide ample opportu-
nity for active participation in a variety of activities planned to 
meet present interests and future needs. The students who do 
not have the ability or desire to compete in the intercollegiate 
athletics program, need the competitive experience. High stand-
ards of sportsmanship and fair play are stressed during intra-
mural participation, and the opportunities for leadership and co-
operation are considered an essential part of the intramural pro-
gram. Since the Physical Education requirement at NCE is limit-
ed to one year, the intramural program provides wholesome 
physical activity, in both individual and team sports, for all 








Intramural Softball-1969 Champions 
Intramural Flag Football-1970 Champions 
Intramural Soccer-1970 Champions. 




Front Row, Left to Right: John Coll, Dennis Marchetti, Allen Feitl, George Liddy, Charles Schirm, 
Brant Tolsma. Back Row, Left to Right: Prof. Kesin, Cathy Russel, Wayne McNamara, Kirk 
Hamza, Ed Wiltsie, Wayne Winkler, Allan Gurvitz, Walt Camuso, Amber Rafferty, Dr. Granik. 
As one of the newest teams at NCE, the Swimming Team faces 
its second year of varsity competition. The team originated in the 
fall of 1966 as a competitive swim club. The following year, the 
club began intercollegiate competition, while still retaining its club 
status. Then last year swimming graduated into a varsity sport, fac-
ing a full intercollegiate schedule. 
Ever since the club was organized in 1966, the coaching was the 
duty of Prof. Richard Kesin and Dr. Gerald Granik. Last season the 
team benefited from the additional coaching of Mr. Steven Schop-
bach, a former varsity swimmer and diver for Lehigh University. 
This year the team has twelve dual meets and the NAIA District 
31 Championships. Also of the twelve dual meets NCE will oppose 
for the first time Kings College, Jersey City State, Rider College, and 
Brooklyn College swim teams. 
Losing only one team member from last year, the team retains 
most of the depth. However, with the more elaborate schedule this 
year, the team will have a real challenge to prove its ability. 
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Wayne McNamara Senior 
Co-Captain and the top 
breast stroke swimmer on 
the team. 
Allen Feitl Senior Co-Cap-
tain and free styler; he com-
peted in all long distance 
events. 
Pal Natale swims the but-
terfly, and was one of the 
best all around swimmers 
on the team. 
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Left to Right: Rich Jago, Ken Hampel, Phil LaBue, Tom Banker, 
Andy Pollak. Missing from picture: Bill Narath. 
With four experienced seniors and the enthusiam of a fresh-
man and a sophomore, the 1969-70 season proved a big success 
for the Varsity Bowling Team. With but five weeks remaining 
they stood a solid second, with a strong possibility of overtaking 
the leader. 
Highlighting this successful year was senior Bill Narath's vic-
tory in the Annual Intercollegiate Christmas tournament. His 
1697 total for the eight game tourney set a new record. Captain 
Phil LaBue, also a senior placed fifth in the same event. Senior 
Rich Jago, last year's captain, culminated his three year varsity 
career with a third place finish in the Holiday Event. 
Andy Pollak, the fourth senior, has been the high average on 
the squad for two seasons. His explosive lead off style has 
become a tradition at Garden State Lanes. Rounding off the team 
are two dependable underclassmen. Tom Banker, in his second 
season, lights up the lanes with his dramatics and his bowling. 
Ken Hampel, a freshman, should be a mainstay for years to 
come. 
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Front Row, Left to Right: Coach Paul Hausser, Bob Banda, Curt Koeppen, Joe Kavalus, Pete 
Weber, Roger O'Neill. Back Row, Left to Right: John Miller, Jim Passafiume, Ed Coll, Jim Mc-
Donald, Tom Podesta, Dan Kosch, Luca Presceda. 
The members of the 1969-1970 NCE Baseball squad can boast 
the achievement of being one of the strongest teams in the histo-
ry of the sport at the college. The experienced players along with 
the valuable underclassmen have worked hard to develop their 
skills and to achieve unity as a team. The important combination 
of time, work, and effort was evident from the start of the 1969 
fall season tournament. 
In the New Jersey Fall Classic, the team defeated all its op-
position including the strong team from Monmouth College to 
merit the first place trophy. Never before had the NCE Baseball 
Team won a statewide tournament. Also, the team gained a posi-
tion in the New Haven Tournament, held in Connecticut. Here 
NCE faced its toughest opposition. Although the team had lost in 
Connecticut it showed much promise in its ability to tangle with 
the mighty teams. Furthermore, the squad made outstanding 
progress from the 1969 season. In addition to the remarkable im-
provement of the team, Coach Paul Hausser decided to per-
manently place two more schools on the spring season in an at-
tempt to add depth to the schedule. Even though the baseball 
team is proud of its achievement, it will continue to strive for 
greater success in the future. 
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Curt Koeppen—First Baseman 
In his first three seasons he has 
compiled batting averages of .367, .326 
and .360. Curt, in his Junior Year 
received the honor of the baseball 
team's Most Valuable Player Award. In 
his Senior year he served as team cap-
tain. 
New Jersey Fall Classic Champions 
NCE 5 Rutgers Newark 4 
NCE 4 Bloomfield 1 
NCE 5 Monmouth 4 
Pete Weber—Pitcher 
Consistent proformer in his starting 
assignments on the mound. He has 
also pitched in relief when needed. 
Pete, in his Junior Year was the win-
ner of the Fitzgerald Award. 
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Coach Hausser after a long Friday Night Practice at 
McGovern's. 
NCE takes the field. 
Curt Koeppen, Joe Kavalus, Pete Weber: 
The Big Three—? 
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TENNIS TEAM 
Front Row, Left to Right: Gradie Stewart, Steve Harvey, Rich McCann, 
Fred Maltino. Back Row, Left to Right: Charles Forman, Jay Meyer, Bill 
Mokoid, Ray Vaccari, Lee Wexel. 
Tennis is a most demanding sport. To excel the tennist must have both 
the endurance of a marathon runner and the quickness of a sprinter. It 
combines the power behind a blinding serve with the finesse of a drop 
shot! Natural ability alone does not make a champion—a smart tennis 
player can move his opponent around the court like a chess player does a 
pawn. 
NCE's Tennis Squad has demonstrated all of these fine qualities 
finishing up the 1969 season with a 7 and 3 record and a second straight 
District NAIA Championship. Sub3equently, Captain-elect Rich McCann, 
Steve Harvey and Lee Wexel travelled with Coach Alex Bedrosian to Kan-
sas City for the NAIA National Tournament. 
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Gradie Stewart broke into the starting 
lineup last year, his first year on the squad. 
His two seasons on the squad have demon-
strated Gradie to be a consistent well 
rounded player. 
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Alpha Phi Delta, founded in 1930, is one of the oldest fraternities at NCE. It 
became the Beta Xi Chapter of Alpha Phi Delta in 1952. Now residing at 15 Burnett 
Street, the brotherhood is conscientiously trying to acquire a new house. The 
Chapter's social activities include a Halloween Party, an annual Dinner Dance, 
Alumni Banquet, Hippie Party, a Toga Party, and a Christmas Party. The Orphan's 
Party held jointly with a Montclair State Sorority, proved to be fun for everyone in-
volved. 
Active in IFC sports, Alpha Phi Delta became known as a team to be reckoned 
with. Team spirit was evident every time the men of Alpha Phi Delta took the field. 
The fraternity is also active in college affairs. The most recent accomplishments are 
the winning of 1st Place in intramural soccer and the 3rd Place finish of the baseball 
team in the IFC league. Alpha Phi Delta has worked hard last year to become second 
scholastically among fraternities. The brotherhood is always trying to advance the 




 Glen Gunther 
Vice-Pres. 	  Henry Zupko, Jr. 
Sec. 	 Herbert Buehler III 
Treas. 	  Dave Egarian 
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The brotherhood of Alpha Sigma Mu has, since 1954, been an integral part of 
the NCE campus. Beginning with its inception, it has been the fraternity for veter-
ans of the armed services. With passage of the latest GI Bill by Congress in 1968 
the number of veterans returning to college has greatly increased. This increase is 
reflected in the growing membership of Alpha Sigma Mu, now one of the largest 
fraternities on campus. 
Growth has been the keynote at Alpha Sigma Mu. Ours is the Alpha Chapter in 
a growing federation of Alpha Sigma Mu fraternities at some ten other schools in 
New Jersey. This year marks our first anniversity at our new and greatly expanded 
quarters at 188 Warren Street. 
As Alpha Sigma Mu grows, so does its participation and involvement in the 
NCE community. Two officers of the Student Senate (including the President) are 
Alpha Sig men. In addition several brothers hold key positions in Publications, 
WNCE, Community Relations Committee, the professional societies, and natural-
ly the honor societies. 
In the sixteen years that Alpha Sigma Mu has been at NCE, its underlying credo 
has been excellence in scholarship. For the umpteenth year Alpha Sigma Mu has 
had the highest GPA of all the fraternities on campus—an achievement every 
brother takes pride in. But the achievements in scholarship only augment the full 
circle of college life for the brothers. The social calendar is filled with parties for 
all occasions, a yearly Road Rally, and the annual Dinner Dance. 
Alpha Sigma Mu is a complete fraternity in every sense. If the past is any indica-
tion, it will continue to be a responsible, active, and meaningful segment of the 
NCE community. 
Pres. 	  James Gibbons 
Vice-Pres. 	  Robert Hughes 
Sec. 	  Alan Began 
Treas. 	  John Akus 
Moving into its ninth year of existence, Iota Kappa Phi springs out of its infancy, 
ranking as one of the top fraternities on campus. Now in its adolescent stage, this local 
brotherhood strives for even a finer degree of leadership and mutual understanding 
because it has paid for its three story dwelling on 277 High Street, which accommodates 
twelve brothers. Iota Kappa Phi is ready and zealous to uncover new goals and to 
conquer greater and better horizons. Through active participation in the I FC and other 
constructive collegiate organizations and through strong individual leadership, this 
brotherhood has begun to stretch its sphere of influence beyond its previous limits in a 
tireless effort to improve the social life at college and in the community. 
Iota Kappa Phi has been nothing short of outstanding in its early years. In 1965, hav-
ing been incorporated for only three years, it received the award for being the most 
improved fraternity on campus. For the past four semesters the brothers have performed 
well scholastically by never finishing any lower than third in rank in GPA among all 
fourteen fraternities. Several brothers who have acquired a 4.00 GPA have set the ex-
ample. In sports, Iota Kappa Phi is consistently struggling with the top nationals for first 
place in every event. Among its bigger achievements are the first place trophy in 
basketball in 1967, and second place in 1968 and 1969, second place in bowling last 
year, and third place in football in 1967. Socially the brothers are rewarded the best 
times of their lives. Besides the regular swinging Friday night parties, Iota Kappa Phi 
holds special parties once a month on Saturday nights and co-ed mixers with selected 
sororities from other colleges several times a semester. Also we have many annual 
events, such as the Dinner Dance, Parents' Day, a Beach Party, a picnic, Senior 
Farewell, and a Community Service Outing. 
Pres. 	  Peter Skarecki, Jr. 
Vice-Pres. 	  Harold Domanski 
Sec.   	 George Frank 
Treas.   	 Jerold Leach 
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Since its establishment in 1964, Kappa Xi Kappa has grown to be one of the 
leading local fraternities on campus. Its house, which is the largest on campus, is 
like home to its 27 active brothers and one dog. It provides a constant source of 
work and relaxation. Brotherhood, academic achievement, and community in-
volvement are qualities most stressed in rounding out an engineering education. 
Through Kappa Xi Kappa these qualities as well as many enduring friendships 
and a greater fullfillment in life can be reached. 
Kappa Xi Kappa has actively participated in college and fraternal affairs. We 
hold the honor of winning the "Beauty and the Beast" contest for two consecutive 
years. We have also had a very successful year in interfraternal sports. During the 
Christmas season the brothers dress up as Santa Claus, visit local hospitals, and 
sing to the shut-in children. Being a social fraternity, Kappa Xi Kappa sponsors 
regular Friday night parties, often with live bands. Also, throughout the year, fra-
ternal spirit is kept at a peak by conducting outings and mixers with sororities 





 Gerold Sheehan 
Vice-Pres.  Richard Manley 
Sec.  Larry Matrale 
Treas. 	  Brian Kiernan 
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This year marked great strides in Phi Lambda Sigma's history. The social pro-
gram was probably the fullest on campus. In addition to the usual Friday night 
mixers and the Saturday night dated parties, there were many special events, such 
as the Halloween Party, the Thanksgiving Dinner, and our annual Hay Ride. 
There were also the regulars: the Senior and Alumni Dinner, the Christmas and 
New Year's Eve parties and the strongly supported IFC talent show and boat ride. 
In sports the brotherhood advanced its standings in the IFC with the greatest im-
provements in football and baseball. The summer months saw the remodeling of 
the house from the inside out, to accommodate a record high in live-ins and to 
transform the basement into a psychedelic maze for the parties. New furniture 
greatly improved the appearance of the recreation rooms, and the stereo system 
was rebuilt to fill the entire house with music. The formation of Phi Lambda Sig-
ma's Alumni Association in 1967 to serve the needs of a growing number of alumni 
and to provide a mature and guiding force for the undergraduate fraternity has 
focused its attention on the future concern for a new fraternity house. Phi Lambda 
Sigma has been constantly improving since its inception in 1963, and the pledge 
program reflects this change, as more emphasis is placed on constructive pledging 
rather than on simple hazing. The membership has doubled in the last two years, 
and the zeal of the brotherhood forecasts a promising future for Phi Lambda 
Sigma. 
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Pres. 	  Ralph Orlando 
Vice-Pres. 	 Gerard Chapin 
Sec. 	  Robert Schmidt 
Treas. 	  Noel Morales 
Pi Kappa Phi Fraternity has been at NCE since 1948, when the oldest fraternal organiza-
tion at the college, Phi Sigma Omega, became affiliated with this national fraternity. Now 
some twenty years later, Pi Kappa Phi has almost seventy chapters across the nation. 
Founded in 1904, in Charlotte, South Carolina, the Fraternity absorbed much of the 
southern heritage that existed then, and maintains its southern heritage to this day. Steeped 
in Southern Hospitality, Pi Kappa Phi stresses friendship to all, loyalty to each other, and 
chivalrous respect to women. In all the Greek world, Pi Kappa Phi is known as the "Friendly 
Fraternity." 
Pi Kappa Phi builds responsible men by encouraging them to participate in all areas of 
college life and to strive for positions of leadership in the fraternity's organization as well as 
in all college activities. Brothers have held leadership positions in student government, the 
Operating Board, Publications, Honor Societies, and Professional Societies. 
This past year the Brothers of Pi Kappa Phi displayed some of their enthusiasm and talent 
as they took 1st place in the first annual Greek Olympics as well as in the IFC Talent Show. 
The brotherhood's zeal in college activity is balanced only by its appetite for social func-
tions. Our annual Rose Ball and Founder's Day Dinner witness the perfect attendance of the 
undergraduates plus the appearance of distinguished alumni. Our social calendar includes a 
host of other events including the Playboy Party, the New Year's Eve Party and the June Pic-
nic. 
Pi Kappa Phi is a Fraternity of responsibility, opportunity, and activity, where a person 
who has hopes for his college years can see what is being offered, grasp it, and, as a result, 
become a far better person—professionally and socially. 
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Pres. 	  Angelo Meola 
Vice-Pres. 	 Frank Czysz 
Sec. 	  Thomas Kreaver 
Treas. 	  John Spigel 
As a growing local fraternity, Sigma Delta Sigma has endeavored to maintain 
high scholastic achievement as well as a service to the community. With its new 
location on High Street, the brotherhood has enlarged its membership, compara-
ble to some of the national fraternities. 
Social achievements include the attendance awards for the IFC Talent Show 
and the Sleigh Bell Ball. Also, the brothers sponsored their annual Christmas Toy 
Drive, the completion of which provided gifts for underprivileged children from 
the community. 
Fraternal spirit was accelerated to a new high this year as the "Light Finger 
Louies" (ETA Pledge Class) acquired some new furniture and other "odds and 
ends" to complete the new look of Sig Delt. A semi-formal dinner, for brothers 
only, given by the pledges proved to be an exquisite experience. Since its concep-
tion in 1962, Sig Delt still has its original esthetic values of altruism and humility. 
With the help of the charter members, the brothers have recently organized an 
Alumni Association. 
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Pres. 	  Richard Linteris 
Vice-Pres. 	  Anthony Gordon 
Sec. 	  Stan Wojcik 
Treas. 	  Joseph Lucia 
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Sigma Pi: ". .. a fellowship of kindred minds united in brotherhood ..." This quo-
tation has been a living tradition at Sigma Pi over the past forty-eight years on 
campus. Once again, the high standards of leadership, brotherhood, and scholarship 
were upheld in accordance with the ideals on which Sigma Pi was founded. 
Social functions have been the most successful in years. Traditional theme parties, 
such as the Roman Toga Party, Wild West Party, and the Polynesian Party, form the 
backbone of the social calendar. Smokers and informal beer parties are regular 
events, too. At the annual Founder's Day Banquet active brothers and alumni are 
given the opportunity to get acquainted during the dinner and entertainment. 
Thanksgiving Eve, Sigma Pi sponsors its lavish Orchid Ball, which is the most im-
portant formal event of the year and is climaxed by the crowning of the Sigma Pi 
Queen. Spring Weekend, late in May, is the social finale of the year with its cocktail 
party, semi-formal dance, and swim picnic in the mountains. 
As for the athletics our record speaks for itself. Sigma Pi has had outstanding teams 
in football, basketball, baseball, and bowling for many years. At Sigma Pi, we believe 
strongly in the spirit of competition and true sportmanship. 
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Pres. 	 Tom Luciano 
Vice-Pres. 	 Steve Taback 
Sec. 	  Steve Zachok 
Treas. 	  Ralph Ruocco 
The Tau Epsilon chapter motto, "He shall not want as long as I breath, for he is 
my brother" embodies the spirit of fraternalism which resides at Tau Delta Phi. 
The brotherly bond forged by the unselfish giving of oneself is exhibited in the 
total house participation in a variety of functions. 
A social fraternity, Tau Delt throws weekly mixers and special dated parties. 
Scholastic achievement is encouraged resulting in a number of National Awards 
plus the acceptance of three brothers into Who's Who in American Colleges. Out-
standing accomplishments by this chapter has brought many fraternity national 
awards, the most cherished being the General Achievement Trophy. 
Involvement in college activities is welcomed, and the fraters' response was so 
great that it culminated this past year by the receipt of the Activities Award. Tau 
Delt has a large but close brotherhood where neither ethnic nor religious bounds 
exist. It is a place where NCE men have found lasting friendship. 
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Pres. 	 David Rodola 
Vice-Pres. 	 Joseph Fucetola 
Sec. 	  William Goodwin 
Treas. 	  William Schkeeper 
The close knit response and cooperation of the brotherhood of Tau Epsilon Phi, 
Tau Psi chapter, have led the fraternity to new heights of progress and achieve-
ments. Its brotherhood of 42 men have secured newly strengthened relations with 
its national and have its pledged support for Tau Psi's new fraternity house within 
a year or two. 
Having celebrated its 22nd anniversity of being Tau Epsilon Phi at NCE, with a 
dinner-dance at the Westmont Country Club, the brothers have assumed a greater 
role in the activities at the college. The brothers are active on the soccer, wres-
tling, and baseball teams. One brother is divemaster of the Scuba Club. In the 
IFC, Tepmen hold at least two top offices. A skit "Sex Education in the Third 
Grade" brought TEP a second place in this year's IFC Talent Show. Forty-two 
years in a row, TEP sweethearts have been chosen as the IFC queens. 
Tau Epsilon Phi means fraternalism: like going all out for a new rush season and 
pledge class, making the incoming freshmen feel at home. Like building a patio 
and making other improvements to its house. Like going all out in IFC sports, to 
play to win, but perhaps not to get that far. Like going to McSorley's in the Village 
with 40 buys on the last day of the semester and having four of New York's finest 
ask them politely to leave. Like having a TEP plaque on the wall at the Back 
Fence in New York. And even like having a drunken Irish cat from McSorley's as 
their mascot. 
Socially, TEPs are still TOPS. Their parties are the greatest, whether a mixer or 
a dated affair. And "The Tepster", the chapter's newspaper, keeps the brotherhood 
well aware of all the inside scoops around the house, college, and elsewhere. This 
year with the aid of officers, the brotherhood worked hard to build the bridge for 
those who will follow, to prove the value of fraternalism on campus, especially at 




 Stan Piatkowski 
Vice-Pres.  	Hans Mertens 
Sec. 	 Al Leslie 
Treas. 	Rich Oppmann 
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The Kappa Eta Chapter of Tau Kappa Epsilon is a house on the move. The 
spirit that separates a good fraternity from a mediocre fraternity is very well evi-
dent at TKE. A few years ago a devastating fire swept through the TKE house 
house and destroyed almost all the internal property. But one thing that was never 
extinguished was the spirit of the fraters. For almost a year the meetings were held 
at the college cafteria. Pledging during this time was weak, and the membership 
decreased. However, TKE is the "fraternity for life" and these fraters were not 
about to let it die. 
Through numerous efforts a house was obtained, and TKE was alive once again. 
With an entirely new outlook the fraternity grew. More and more interest was 
taken in the activities surrounding TKE. One of the most improved factors was the 
rush program which has doubled the membership within the last year. 
As the chapter grew, so did its popularity on campus as well as in its national 
rank, as evidence by the closeness by which the Kappa Eta chapter missed out on 
a top TEKE chapter. 
With its placing second in the IFC Talent Show and Greek Week, with its 
showing in sports, and with a superior rush program, the award of top TEKE 
chapter will surely come to the Kappa Eta chapter at NCE. 
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Pres. 	  Phillip Nobile 
Vice-Pres. 	 Raymond Hull 
Sec. 	 John Tokar 
Treas. 	 Tomas Canning 
Tau Lambda Chi is a spirited local fraternity. Last year it captured the IFC 
basketball trophy for the second year in a row as well as the bowling trophy. This 
year looks bright for a repeat performance. We encourage pledges to do well 
academically, and last year they placed third on the all-pledges GPA rating. 
Besides striving for academic accomplishment, the fraternity sponsors many un-
usual social activities. Spring and Fall Road Rallyes have become a Tau Lambda 
trademark. Attending world premieres, during snowstorms, of such movies as 
"Greetings" is typical of our spontaneous happenings. McSorley's and the Fill-
more East often receive our visits during weekends and holidays. As a growing 
fraternity, we seek new brothers who really want to go places; or as our button 
says, Tau Lambda Makes It. 
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Pres. 	  Steve Tanis 
Vice-Pres. 	  Ralph Campitiello 
Sec. 	  Joe DiMaggio 
Treas. 	  Greg Perlin 
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The primary objective of Theta Chi is to give college men a rewarding and 
beneficial experience from college life. This goal is achieved through the precepts 
of Brotherhood and Scholarship. The social events of the house are numerous and 
varied, and Theta Chi has a tradition of fielding athletic teams which are always 
among the leaders. The teams are also noted for their high degree of competi-
tiveness. 
Theta Chi has become increasingly aware of the changing values of the college 
man of today, and the fraternity has adapted to these needs. The pledge program 
has been thoroughly renovated to make the program relevant and meaningful. 
During the past year the chapter enjoyed the best rush in its history. This suc-
cess was achieved by a tremendous effort on the part of every brother. This type of 
effort is what gained the fraternity much recognition not only from NCE but from 
its National Organization. 
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Sec 	  David Masucci 
Treas.  Douglas Dvorsky 
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The 1969-1970 school year was the beginning of Sigma Chi Epsilon's 
tenth year as NCE's only sorority. The occasion was marked with an 
anniversary dinner at Stash's. Social highlights of the year included the 
bridal fair, wine and cheese parties, dinners, dances, bridal showers, 
and hen parties. 
Academic pursuits are always uppermost in our lives. Two more of 
our girls have joined national honor societies. We have adopted spon-
sorship of a foster child, a young girl from Hong Kong. We often donate 
our time as babysitters, typists, waitresses, and tutors. All the girls are 
active in many other school organizations, but we always have time for 
the full, mad social life of the Sigma Chi sister. 
Pres. 
	
 Marion Toohey 
Vice-Pres. 	  Mary Confroy 
Sec. 	 Cheryl Ebel 
Treas. 	  Spidola Krummins 
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BUILDING A BETTER 
COMMUNITY 
DONATION OF $100 TO ODDESSEY HOUSE 
FOOD DRIVE FOR ODDESSEY HOUSE 
CLOTHING DRIVE FOR ODDESSEY HOUSE 
DONATION OF TOYS FOR CHRISTMAS PARTY 
BLOOD DRIVE FOR ESSEX COUNTY BLOOD BANK 
FOSTER CHILDREN OVERSEAS 
KESSLERS INSTITUTE FOR THE REHABILITATIVE 
CEREBRAL PALSEY TELETHON 

















Bradbury Sayles, O'Neill Paragon 
affiliated with Herff Jones Co. 
Printing ublishing • Photography 
Designers and 
Manufacturers of 
SOLENOID VALVES AND 
ELECTROMAGNETIC • SOLID-STATE ELECTRONIC CONTROL 
ASCO 
Automatic Switch Company is internationally known for its quality 
automatic control equipment. Sales are world-wide to a broad segment of 
industrial firms. 
ASCO Solenoid Valves are a vital component of many automated assembly 
lines. They are incorporated in an almost unlimited variety of production 
and service performing machinery manufactured throughout the world. 
ASCO Control, another important product line, performs necessary sensing 
and control functions in the field of electric power. For example, an 
ASCO Automatic Transfer Switch — sensing a power failure —
automatically transfers an essential load to an emergency power source 
to maintain continuity of a vital function. 
ASCO is an engineering oriented Company. A large percentage of its 
population are mechanical, electrical and electronic engineers. 
These and other technical people staff important positions in R & D, 
design, manufacturing engineering, and sales. 
The keynote of ASCO's personnel policy is individual recognition. 
We at ASCO try to provide the conditions and surroundings that will 
contribute to  individual  as well as Company growth. 
ASCO 
	Automatic Switch Co. 50-56 Hanover Road, Florham Park, New Jersey 07932, Tel. (201) 966-2000 
BEST WISHES TO CLASS OF 1970 
POLY CON CORPORATION 
185 Arch Street 
Ramsey, N.J. 
AIR POLLUTION CONTROL FOR INDUSTRY 
JOSTEN'S 
CLASS RINGS OF DISTINCTION 
RELIABLE TOOL CO., INC. 
CUSTOM TOOL BUILDERS 
Manufacturers of Precision Tools, Dies, Jigs, 
Multi-slide Tools and Special Machinery 
• 60-66 Coit Street 
Irvington, New Jersey 07111 
(201) 373-3946 
LOUIS PICKETT '28 
President 
R. L. Faber & Associates Inc. 
SALES 	ENGINEERING 	STOCK 
460 Colfax Ave., Clifton, N.J. 07013 
COMPLIMENTS OF 
FRANK H. LEHR 
ASSOCIATES 
ENGINEERING CONSULTANTS 
FOUNDATION & SOIL SPECIALISTS 
EAST ORANGE, N.J. 
ENGINEERING SPOKEN HERE! 
And that's an important advantage when you're look-
ing for a new position. It means you can discuss your 
job needs and plans meaningfully with Brentwood 
placement specialists, because Brentwood is owned and 
operated by graduate engineers and scientists. They know 
your field;  what positions are available; and they know 
where your special abilities and background will do 
your career most good. 
Brentwood now has immediate growth positions in 
every area of the engineering and scientific fields. Posi-
tions that command liberal starting salaries with growth 
potential . . . WITH ALL FEES AND EXPENSES ALWAYS 
PAID BY CLIENT COMPANIES. 
Brentwood serves clients throughout the country, 
concentrating in the Northeast. All inquiries are handled 
discreetly, in strictist confidence. You are invited to 
submit your resume, with a note indicating geographic 
preference and salary range. For additional information, 
contact Walter Hawk (201) 622-0915. 
BRENTWOOD PERSONNEL ASSOCIATES (Hdqts) 
786 Broad Street, Newark, N.J. 07102 
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CONGRATULATIONS TO THE CLASS OF 1970 
Graber-Rogg Inc. 
Cranford, N.J. 
Herman O. Rogg—'57 	 Eugene A. Graber—'66 
COMPLIMENTS OF 
SHULTON 
CLIFTON, NEW JERSEY 
OLD SPICE 
OLD SPICE LIME 
OLD SPICE BURLEY 
MAN-POWER 
FOR EMPLOYMENT INFORMATION CONTACT 
MR. M.F. PONDISCIO 777-4600 
BEST WISHES TO CLASS OF 1970 
ELSON T. KILLAM ASSOCIATES, INC. 
HYDRAULIC AND SANITARY ENGINEERS 
48 Essex Street, Millburn, New Jersey 07041 
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Best Wishes 
for Succes to the 
Class of 1970  
EDWARDS AND KELLEY 
Engineers and Consultants 
8 PARK PLACE NEWARK, NEW JERSEY 
BOSTON    MINNEAPOLIS 




"COMPLETE IN 14 KARAT WHITE 
OR YELLOW GOLD MOUNTING 
Also CARAT FLAWLESS: $150 MONEY BACK GUARANTEE 








P.B.  LEVY 
DISCOUNT JEWELERS 
141 HALSEY ST. • NEWARK 
201-623-3780 
9 Clinton Street 	Suite 304 	Newark 
JOS. M. BYRNE CO. 
An experienced organization providing professional 
Insurance service through highly qualified specialists. 
Our 82nd Year 
A Complete Travel Service 
NEWARK: 828 Broad Street MArket 3-1740 
JERSEY CITY: 15 Exchange Place HEnderson 4-4748 
RED BANK: 144 Broad Street 741-5080 
ACKNOWLEDGEMENTS 
The staff of the 1970 Nucleus would like to thank the friends of 
N.C.E. who unselfishly donated money for the production of this 
book. We sincerely hope that their help and our work has created a 
book of which N.C.E. can be proud. 
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Welcome Seniors 
The NCE Alumni Association welcomes you to its ranks, and 
wishes you the best of luck, and a successful career in the years ahead. 
The doors of the Alumni Center are open at all times, and 
the facilities and services of the Association are always available 
to you. The Association is your strongest link with NCE. 
You make possible through your support of 
the Annual Alumni Fund: 
• Seminars and Conferences on Topic of Importance to Engineers 
• Scholarship Program 
• Student Placement Loan Program 
• The NCE Alumnus Magazine 
• Junior Career Night 
• Scholastic Recognition Programs 
• Athletic Awards 
• The Alumni Senior Smoker 
• Doctorate Fellowship 
• Guest Lecturers 
You join 10,000 Alumni who have contributed in 
the last four and a half years 
$95,000 to the Annual Alumni Fund 




CLASS OF 1971 
 
COMPLIMENTS OF 
CLASS OF 1972 
COMPLIMENTS OF 
CLASS OF 1973 
THE CIVIL ENGINEERING HONOR SOCIETY 
CHI EPSILON 
CONGRATULATE ALL GRADUATING 
SENIORS 
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I. F. C. 
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Compliments to the Class 
of 1970 
and 
the Nucleus Staff 
from 
THE VECTOR  
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Compliments to the Class of 1970 
from the Newark College of Engineering 
Honor Societies Council 
President 	  Edward Lhotak 
Vice President 	  Raymond Cassetta 
Secretary 	  Thomas Will 
Treasurer  Edward Ostapczak 
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Time it was, 
And what a time it was, 
It was .... 
A time of innocence, 
A time of confidences 
Long ago . . it must be . 
I have a photograph. 
Preserve your memories; 
They're all that's left you. 
Simon and Garfunkle 
Printed by BRADBURY, SAYLES, O'NEILL—PARAGON  




